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MAGY~ SZLAP 
THIE HUNGARIAN ~INERl JOURNAL VISITl MORE 
THAN ELEVEN HUNOREO MINING c.-.MPS ANO 
MORE THAN FOURTEIN THOUSANO HOMEI. 
H IMLE RV I LL E, 
Élet-halál harc a középnyugati szénbányák közt. 
' Nyugat-Kentucky után Indiana bányatán uá1ai egyesülnek. - Gyjlkos verseny indul meg a két hatalmas vállalat köd a piacért. - Dél lllinoi1-
ra ujabb c1~pád mértek. · 
THE HUNOARIAN MINla:RS JOURNAL H.U MORE 
5U86CRlll!:l'II THAN ANY OTHl!R THRCI. HUN-
GARI.-.N WIEl:KLIIS ON THI: UNITl:0 ITATYL 
KÜLFÖLDI IPARTERMÉKEKKEL 
ÁRASZTJÁK El AZ 
EGYESÜLT ÁLLAMOKAT. 
Akik a bányaipar $\1\yos kilz- kel és ad. lll tó gépekkel {con-lNew York\ Wke akkor vonultleé~e, Philadel phia. látja a hau- szerint, még ma I• u angolok- - --
delmét alaposan uemmel tart- V€y0l'), amelyek a két! loado-l'be először nagyobb aranyban a ná.t. nál \'an ezen v.illalatok paplr- 'A.merlliban nagy a pang-,, a .. ,ntparban - .AnglljtH)t l.é z: 
jjk, fokoiot.térdek.lődés11el sz:em Itt é11 a Mn),akocslkon való uéniparba, mert akkorlvettélr. Tudn!Bllk, a Kereskedelmi jalnak a nagy t6bbliége. ko ... uot hoanak. - A, ar-é lir,,rak t~k.kenltlt lil1'111e.llkel dol-
h!llk a köz:épnrugaton klalaku- sz:énszállltbt egészen ki fog- magukhoi: a kemény111:énvldék Blzbttaág a aúnfuvar uj meg• KOz:vet.ve tehát at angol tőke goitatnak - Indiából adl Jön Amer!Uba. - !'i~r 1úmbau 
ló két hatalmas \·állalat megln- ják küszöbölni Indiana bány.iJ. legnagyobb érdekelt.s~elt. l hat.trozá.sánál a Kelet Kentucky ellen Indult meg a Wall Street e111elkedlelt a tél óla a m11n•ft11élklillek - as Idei fl.Hlmakala• 
!~!!!~:e:~:~:~1~ bl~:::a~~- bó~llndenesetre érdekes l~z: a phTt::::lt:~k ~:g~toi:!!~;~ ::t~e v!;~_in~~ e~;:;::n r!:
1
~~; ~~~':::~~z!~ui!g:tö!:~ k~I~:: pokból hirom kli•~aszouliJhól Jiln. 
A folytcn eltolódó hatalmas küz:delem, amelynek a közöneég u Igai! ploner bányabárók ha- lbair Chicago vesztes maradt. reBnl. mert ut a Wall Street Almerlkában minden Iparág- ! Az:onban ne h\gyJílk, bogy az 
er6k közíll két ór!UI tGkeórláa fogja a ha.unit 1,tnl s amely el úja nem-engedi At a uénlpc- New York még &e'Ul győ~tt. nem Is.mert. ban Orlbt módon nől a munka•1ulol'6 Időben c1ak koktl&ot h0%-
alakult.ki e~,nb mellelt, egye- fogJ„ söpörni halálos b!z:tosság~ ellenőrzését & profltjait küzde- Hogy Rhlladelphla gondos- Hogy a harc kimentele utAn nélküliek sz:áma éa lauan-laa-- tak Ilyen nagy mennyl~ben. 
nesen abból a célb(il, hogy egy- gal ezen két államban a kis bá- 1am. nélkül és a new yorklakk.al kodjék a vesztes növetségear61, milyen sors \'ár a b'-nybzokrn, san már sehol sem tudnak majd. Hoztak rengeteg acélt Is Vlr--
m~~:ö~:!~':k é:á~e:::~rz:r~~: ~k:~ :i::~~:kkl:~~:t~~~z:~~k ~:~~tl~ar::!~ételp~~~:o d:; :~~~~\~~~lia~:tr· :1~~:: az~:e: :~::~lat, teb!t az: :!!:!~~z~~~;a=~:~::~ le• jgl~:!1:i!~:::!·1 Olctóbban tuli• 
hogy NyugatKentuckyban'Illajd Mlnth'ogy a kUr.delemben egy• harcba. lépett New York ellen. tok óriási szénrendelélleket ad- angol-amerikai tőke kerül ki A bányalpa.nban kezd6cl.ött 1Ják Ide hozni az acélt, mint a 
nem az ÖS!!Ze& •bén:,:Akat egy ai.ltalán nem ját1zlk majd S!.ll• A két nagy tőke- és b.inyacao- ui.lc azoknak az: 111\nolsl bányák gy~i:tesen a haro1>ól, akkor vl- meg elöuör a nagym6rtékll mennyibe Itt kerill. Indiában 
-::1:a~~~la~~e~~:!~~: :~ :i;:t, t::~u':e:~e!":';: ~~::;:1:t~a ~~::~:b~~! :-:~)::!i~et Chlcagoból kor- ~=~~r;t :r::~~e:~k:;n;: :~~!!la:zaá~a:sa:~~~P1::!::f! ~,C::~r~~:~~~et~ ::;; 
nyhnzervezetnek üzente meg ban. mert mind a kett,5 riflzet New YOl'ki t6kék nagy küz:del- Ellenben nem marad piacuk külföldnek uJra vl•z:atér a v.i- igakra "8. lmég a nagy nillltúl kőll.Rg 
a háborut, mert a tlz:en.hete1 majd u ütemre, bbonyosan az mel lesz és blz:onroa. hogy ez: a azoknak a vállalatoknall:, ~e- 84.rJó ereje. _ Hogy milyen rohamosan női 1mellett Is olclóbban kapji.k azt 
mun:lr.adli&,kat illltot~~ marad gylSztH a nagy harcban, ,harc a vé.gklmerill6alg fog tar- Jyeket hellyel-kóz:zel New York- Anglia ugyanis éhen halna, a ·munkanélktillek száma, u (a.z: acélt, liIDh onnan bo.z:.n.ak, 
fa ~~:=w~:~~~fr!:::-!~r:: am;lr::!t:C~~~ze s~~:'!P~;~i ta~~ New York szenvedne vere ~:~:!z~:,~f: ~~~a:::~- ~á~~:::aa :::~~~tagát a !!~tA~t!!°!k :~~1., ~=:~ ml;~a~::1~~!~ ~:::::!ez 
öss&ri indla~t i öán;,fikat JgyeJ Bb.lladelp~liból pénzelik , az ln- ,11éget, akkor bliitoara vehető: Minden Phlladelphla gy6zel- Ha azonban az:t nézzük, ,hogy közre Bemard L. Slent.M, New •három tonna 11,116n 1E(lkaéget1. 
keEDek agyesllenl. llogy a1 !gy dtanaltN'ewYorkból,_ i. ez la kll- ,bogy a New \lork Central és al- me 1Dellett si:61 hát, a tudáa, 11, milyen soffla van a t11u:tAra Y-0rk .illaml blzioa éf _amely Mennyi 11zenet fogyu.itottall: el 
iegyesltett blnyak 1el\"6he•~k löo& Jrdekeuéget k61<:96n& o. vállalatai la58lln klvonul~ak a tapanta1at és a 111akértelem, amer ikai t.6.ke által uralt acél- a~t mutat-Ja. bog)! caatr: magá- ahhoz a rengeteg acélhoz, llmlt 
a küMteLmet.• Kentuck,-ban ala• két órlU nag-y harcának. ibl,nyalpartiól és 8%. érdekeltsé- 06ak egy van Ne,.,. York mellett trust munkúalnak, akkor a 'ban New York államban. .ipl'lll1 most behoztak, Egy Ófl.'81 adn-
kult nagy binyával. • Plllla\'le)pl;Ll~I pénzelik geiket a Pennsylvania és únak és félő, hogy a az egy érv len uéntrust m unká1alnak 8l!1ll jó-_ éli miJus hónapold>an szisezer kerület minden binrila minden 
Indiana és Nyugat Kentuok:J iugp.nla u, .Egyeaült Államok érde~rtJa,.i'"eHI majd~iUil -a·d6nt6 fakto-Í:csatAban. aolhatun!{1~1 boldog jöv!it, munküt bocaiJtottak el. Akik nap tudna dolgOl!taUN Annak 
!~:~~::tt á~l:::a~ ::~1~J!::!. ~t:;::::~ ::f;;!°:e8!en c:~~ft=1•ur: ká~aa: ~all S~~•et:.~~ ~=!~&ata ~~lt=t::;; =~n=;~~~'::,•~ !~ kl~~t!:::;:i;.n aierepél meí 
tenme lhelő szénnek legfeljebb. vhW,kek Pltteburgh, Ctnclnnatl, lesz a Középnyuga.tnak. ereje él Ismert klméletlensége. ők keresték meg annak Idején sem dolgoznak teljes ldőL Na- e~• nagyobb tétel, A azalmaka-
::;;:~~;~t~!k;~;::~::~i-f:i~~~!~;J~~g~ ~:::!~::;r:~: ve!~e:ez:: :i :::•ta:~ ne:lk::d:~l~lle~ h~i:;:;:i:~: ::d::=l~lt~~~:!:I~~: :r:u~: :::•a~::.atl hlrom na ~:hn~~:ao;~::~:l:,n h;: 
de m~g"!°w u:::i~:1e!i~ jóio:: =~:te:h:~~ke1; 1_:z:én:;~::~ közetben PhUadelphla ::rad- ::a~;o~~~:lk:I ké~t ::;:~ kl~~~!e~~ =~~:::· meg- kö~e~:=:~:~:t~~:;: :~=:~~~l=-~:011::0:.; 
mlnolsl ueneket, vagy a Kelet ka.sad.Jlba vaindorolnak és ai ~a, ~k.kor :narchl\~z a ::!n- t6ke harca, mert a philadelphiai hozta a döntést az els-1 nagy leu. Nem cuk egyes blnyarl- Olaa:roraz.igban kéutllt. Olan• 
Kentucky-! és Virginiai uene- ottani tőkélek az Igazi urai a ~=~n!u~ ag ;~l Str!:t ver::. -tőke nagy része-- angol t6ke. Öf!sz:ecsapásban, de ldlSközben dékeken, a.bol hónapok óta nln• oraúgban állag 18 centet keres 
ket, ugy hogy csak a binyáktól ,kemény szénnek, a Falrmont nye a maga teljes könyörte len- Angol tőke blrta a hib~ru 'bizonyosan ujD.bb aaapat.fel.illl- csen kereset, ihanem néhol a egy nap egy n1p1zámoe, azért 
nem messze eső piacokon érté- szénnek a amokelegs szé~nek é éb kk P htlad 1 biá. előt:t ennek az orszignak a köi:- tá.sok és tőkehadmoz:dulatok gyári vár011okban Is. Klllönö"Jen uálllthatják .hallatlanul olcWn lce B lth ető, ahol a kis távols4g a Poca'hontu, a coal Rlver, ~ ~e~etk~n;te~lk ~;kéletesen~ P és : szolgálati vlllalatalt, klllönö- lesznek, mert most éplttk a az:okon ti. helyeken, ahol gyen- l]Jatil ternnéke.lket. 
rmlatt a fuvard lj differencia le- New Rlver, a 'I'ug Rtver szén- Wall Street klterjentl a ma a sen a vlllanyos-müveket, 6a bár .azéntrust alapjait, c11,1k t\zt nem gén kerestek akkor l11, amikor Németoruágból 1~ valósággal 
lb.etetlenné tesxi a Jobb uenek nek éB csak u llllnolal s,;én.me- nagy mlndenhatóság.it D.!. Egy~- a h.i'boru alatt ez:ekMI az: érték- tudj.ik még, hogy .melyik. t6ke- mubka volt. z:ud.Jtjaik a kéu Ipari termékeket 
versenyét. Z:Ök és a penaylvanlal szénme- sült Államok szénl arira. És paplrokból mUJlárdok kerültek csaport lesz: az ura o. gigászi - amikor mln'dig ~k 11.z:e- kll l!inösen játéksz:ereket, uoba,-
Semmlféle hatalom nem blr- z:ók egy kla részét uraljaik II megcalnálj.ik a ad~trustot, a \·l111m Amerikába, beavatottak vállalatnak. 1Dek lezá.ria.iról, a Dig) mun- dlneket, mllvlrtgokat, 
:,: : 1~~~':e :i~11 : :~::r:W:-! ~~71\k~~~k~z:~ka~ a~=;:~ ml~! néhány bete Irtunk. -o-- , k.i~a:::~~ a arr:::y::::v(J e:~ la::~E:::a~e1:~~a~~!~~: 
lgy ez:en a vidéken a bAny.ik ket, amelyeket a New York , A csatiban semlegesen ma• A BRADY, W, VA,-BAN útán növekvc5 nyomorról lrnak ,ai módon tudnak 'venenyez:nl 
hatnn százaléka felHlegea, Central vasut és annak alvAI• radnak az Mléltrual bányák, a a lapolt. akkor a külföidrc5l be- az ameri kai lpal'tennékekkel. 
vagyis a b.inyák felét illandóan. lalatal a'iolgál.n.alt- és kontrolál- rmelyek tekin télrea réedt képe- KILAKOLTATOTT BÁNYÁSZOK hozott Ipari tenn~kek khnuta.- addig nem c~k azt kell lltnunk 
le kell W'lll, hogy a b.iny.ik nak. zlk a szénlparnaJt. Mert tu acél- t.lsiban a legna!)obb felhábo .. ·hogy ide uillltanak lparl clk-
többl réaze, mondjuk, nyolcvan A philadeJptlii&I tőke egyszer. tmat b.inyilval együtt mnköd- rodáasal kell látnunk, hogy ml- kellet, d& elHedik CSY1't-m'6ra 
eWl.léknyl idlSt ilo!g?EhBMOu. amint a fogyasz:tók legnagyobb ~;:t .ro:::::~~~árah~:i: NEM HAGYJÁK MAGUKAT, ~3:n:.kárutho.z:nakebbeudr a kllUöldl_plecokat Is elGIOnk. 
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la s'lkerUlt letörni. amLt India- ~~;1
1
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::~::.~t !~ re~:~:~t':~;t !8i:t ::~e~pr:la:énüEiethez, :!!~Uv1:!~:~~~:,:~~:~te~:= Május 29-lkl lapsdmunkbau régi emberek nem Alinak, mlg -~~~~~~Ogye:~~ÁJ1a"i:::zi:~ ka:ro;:~flldl pi.e elve1ztéiét 
~!l:;.::r~s:181~~~ : 1::~ na~n:ek k~::l:~;~!~:; ~:~• f::sa~:~ :, ~:;~a1se~:; ~:gl:tu!r!::g B~~:r~l~;a~ ~l~~r~~:~m~:t. lrja a Bal- a :in;esk:=e~~::~~éhea =~~:~t l=~=l::~: 
zet vegye lel a versenyt velük voltaképen a new yorkl W&II tényezők a azénlnr.ban. bt\ny.isz:okat, mert az:ok nem Most sztráJktörtlket szednek mbfélazer ennyi azén kellett. rfkl:b& va.ló hditúa ellen van 
a placér.L Street é• a P.htladelphlal Broad Hogy Oblcago nem New York voltak haJland~k open ahop öaaz:e és azokkal klsér letezlk a mert minden tonna kokazhos orvouág Olyan magll Tédvi-
A két vállalat mindegyike Street esatAJa veti el5re az: ár - kal, hanem Phlladelphiával azö :mellett munkába. állni. tAraasd.g. máatél tonna szénre van utlk• mokat k~llene hozni u Itteni 
képvleel kü~ö.n-kUlön legalább nyák.it, mert azt lebet belől e vetkezett, azt abbl!.l a esap.isból A kilakoltatást,, mint akkor Az egész vidék bán,y'alárói 1ég. Legalább máatélmlltló ton • tpar védelmére, hog-y lebetetleu 
h1111r.onöt mill ió t6két, de ezen• Jr,övetkutetnl, hogy New York l.itjuk a legnagy'O'bb blz:t.ond.g- meglrtuk, a tAr!láság emberel nagy érdekllkléaael nézJk a na szenet használtak fel tehait, a kütrökir61 nl6 beh.out.a!. 
ldvíl.l legalább tlz-tlz millió kezdi mag.it a azénp\acra vetni gal, amely moet érte Dél Illo- a .legnagyobb kiméletlenséggel Bradyl társaság harol.t, mert az Amer!U.ba u.illltott kolu.z: ----o-
dolllr jelzilogk61caön la van éa vitatni fogja PhlladelJ)bla nola uénmez61t. hajtottkk végre, a sz:egény bá- ha ennél a tAráadgni.l meg tud- áget&láhez. J. 17-TK OROLF.T 
e,IJ'-l!gy"8oport birtokain, ugy Tégl fela6bbs6gét. Ezeket a b.inyUat chlcagol n}'Mzok holmiját ugy sz6tazór- Jü: tömi a b.inyjsaollat, a tli!>lll Egy & félmillió tonna uáu ()NREi!rnELJrEZtSl .IOOÁT 
hogy valódgos t5keórl'8ok Évek ót& virtált mir, h.og-y t6Uaell blrj.ik & a new yorki ük, hogy a legtöbb telje.en la hasonló eljirúra kéuill. kilerme.lnéhe.z: nagyuimu t.- fELFOGGESZTETTÉI. 
közt Indul mCMlt. meg a küz:de- New York, amely olyan ere<hné- t&e e31 irve lnt'11 ellene tiroa- ib'aunavehetetlenn,é ri lt. A .azomsddoa tiraa8'gok kö- nyhuereg u~e1 611 ha 
lem. nye11en a maga ~•r\:ába kapa- dáuJt u Állcnkn1l Keres.ke- A uer1ez:et 17-lk kerületének z:ül ea m.ir meg l,i lndkotta a azok a t6kélurak, akllr: ea a A. blt■r,uuenuel llBapo,,tl 
órl~~:~~:~~~ v::s~ 1:!!~a~=~ ::1~:'r~!~ :~::~•;::: de:~ ~ I:~ ~:n~ nyugati ~ 1;i:e~ll:~11:;:e:•:~:n:!i !~1:1r::::~o~~::. a. utdJ· ~l~::~e=in~n~z: ::-'!:: VHét69'ge a 17-lk keriiltt h-
tak 16l6tt abban a telr.lntetben, piacra, Is, amelyre eddig majd• államokba emel jék fel ez:en uén Jegyz6könyveket vettek lel, me- -o-- mennyi bányá.nt ment.ettek TOi ruilelkeshl jopt lilelg~aefen 
hogy a szervezet ott le van t6r- pem telje1 egW6ben átenge- terdlet azillllú l dlját él u lyek:nek alapjiJI: a lársadg: el- e n ONAPlG JrB LL TAIJ.lll- na meg - legalább egy kiőre fellfflet1ttetli&1 af!rt a tlut'fl• 
Te éa amunkadJJak &laoaonyl!b- dett a philadelphiai t6ké11eknek Olllobu fekvő él' New York len Mnnong&lla megye blród.- T.UO A BEKWOODI BilYJ.T. - u klegöl6 tétleuégt,51. seNil 111t• b}tottik v"rre keUó 
b&ll lea1nek, mint Indianában. Uey U.z: évvel ez:el!itt a new Centnl által uralt uénmed- g;inil 10,000 dollár erejéig kár- __ A tlSUse.k uonban ll1en e.e-- tdllrel a kö-,oat ■tultuaJt. . 
Euel 5"1nbe.n u Indianai 1orkl Wall Street meg Is tette kel uemben. _ tb-Jtell l pert lndltottak a.z:on l)á.. A Wheellng J,teel cm-pora,- Ulyaégpl nem tör6doek. Olt J. k6rpc,at JKffle.11e1 n1Mi• 
binyü. sokk:&I nagyobbak, órl- az: eliG lépést, mikor a kor- Az: egy éve ~ kWelamlle nyúzok réué.re, aklknek hol• tlon Benwooá bányiját mely an molUljtk. hogy lll!klk .okk&I H ll PettJ Tetlowot „n,te ki. 
: ;e::;e:::i::~u':: ::::~.::: vi~h::t6~ :m~:;h~:1~:::ee:~ m~ =~i:~t hányánok .azel~t néhiAy héttel lelr~n1 :=.k~e~~Ao~~:.::1~ uJ Cbrle1tonl1H ror •ikN•I 
lag u u.j Uikeoeofort rei f OEJa, efflllték a uénterlileteket. va- 11 é9 Cbklllgot le'f'e.rték a c•ta-~ még ott ~bqrcM:lk, '- 122 ljlll)t>er balálic ollkta, lkanl a kokuot, ,DJ.lat a.z: E&,&- •IIJ •-kerillet Muki "-"' Va■ 
uerelnl a b.io10'.at a legmoder gyl,, mikor az:okat a uénterü• téren, de ,ugy verték Je, bogy ma riaük pedig ,m6a vkWkre bat b6n.aptg kell ta'karltanl, alilt Államok kokHteJmelő vl• A. Bltt■er P&lnae■IWI ln•Jtt· 
oebb gépekkel, loa4oló gépek- letek -elMIWra. kOteleztik. A uem New Torll, llaoem a ut,nt 21mddotL, .llunMl>a &zooban a hogy il.z:emll:épea legyen. d41léir61. Ja. 
M A G YA R O R S Z AG I H I R E K, 
A magyarországi bányászok 
nagy harca. 
:üanJcadatlua eriSTel foly~~eket él a JcOrin megöre-
d.bb a küzdelem adrt • mlul• gedett USIIOll)'ok&t. Mindezt 
mill• megélhetésért, &mit 11, mn. 1Dem 1.ttJü:, mert 6k csak egyet 
gyarorsú.gl l)tnyáuok követel- .m!wek, azokat a. uimoszlopo-
nek. M.indlret fél mere'l"en .tii kat, amelyek a ttlkönyvben a 
egym488al e1on1ben éa egyik ol- nyereséget mutatjAk, ée ba ez a 
dalr6J Mllll t6rtént l(ÖZeledéa. A a:i.yenll!llég o&!Skkem'Sben van, a.n-
mimliaaAg elment a t.irgyalU na'.k ,negmentéaéért mindent el-
folyamán ameddig Cl&lt !ebe• 3töTeulek . .M.l 11 ezt néuiik, 
tett,•ngedtek még abból K, amit hogy ml vao ceök.ken6ben, ml 
jogol.nall: tartott él még a1t la Tan nuendaben és ba ezt_ nú-
viaUUtultott!k, nt!Dl a báuyi.. 1illl:, Ukor litjuk, bogy caokke• 
uo-on .tll, hogy harcolni kell, nffl>en van a Jegérték>esebb t'IV• 
Ba m.tr a bbJM&Okr& er&u.• má.nyunk, mökken&en van a 
1::oltü: ezt a bN'<lOl. ugy .tllnl ktTl•ot.t bériiM, ~ n,-olcóral 
fog)Uc, áll.JI.I fogják azu'I a be- mW\Dkl6, ew5l ~rnak ben-
csilletea, 6,ntudalca meggr616- nilnket megtontanl. 
délJ:sel, ahogyan egy életb.W· Állni fogj.tk a harcot, ame-
barcban ki itell tartan.1- KI fog• lyet nem a b6,nyás&ok kereatek, 
aak tartani, mert mindenik Uu mert tanételten kitértek elöle. 
tbn van azu.l, hogy molt Nem kapták meg ut, &1111t aJl&t 
nemcall: l)eremeléar-61 van uó, t.ak a ruhuegé!J'llél, most a. bér 
b:llnem minden egyet munlt.ta emeJ.éll'nél 1ll a bé.ny!uok Iegye-
MAGYAR úNTÁBZLAP 
DIANA SOSBORSZESZ 
Ea • klt8n6 baü„ IIUluer, melrnek alaeff.n JNirJa eráa Amer!U.._, 
/C/VF:TELES OLCSll ÁRBAN I BXTIIA EIIOS •1NOstCIEN 
kapbató. XI nem tarunk pedlfrellet. :t, ut • hau11ot, ••lt pe41inell lleU11eae M•I, 
ml a t'f\f6nek adJü. Euel Ht. dit. ériall el. Elllullr, ha kilnellenlll dl.ni: n11ulell, 
bl■tos lehet benne, 111,11 • lfll')OIIW bpJa. •A11oduor olCMIJIJan nbell, 11.ert. ut, a 
mit mh a pedlfniek r11et, ad aAlank a n•II megtakarltJa-
E,.,. Ü't'tf •. , 75 ceat, 3 Ü't'tf •. ... 2 dollár, 
6 Ü't'tf ') 3 dollár 25 ctnt, 12 ünr ... 6 dollár 
BtB.DNTES SZÁLLITÁSSAL. 
ReMtli.i auloba1, 
, •••••• Ovt• OIANA 
.Oa•oRIZUZT •• 1tt kPldlk •••••••• dellir 
A u.lllltfd Önlk flaetlk. 
· 1: .. 1me11rendel.1■,...,: 
CLEVELANDI 
KORONA GYÓGYSZERTAR 
2812 E. 79th St, Clmlaad. Ohio. 
· Ha b.trmllyen gyógyszerre nn ullll:&ége, 
forduljon honAnli:. 
:i~~:::i:; :::n~:!: ;:!::~kJ;0e~~:-et:~ A dolg:f!~:~:::~sok a :8!1t:~::i~e!i;~:: ~~-=~ 1~:n~i:1:r:: 
tenl, a munk!&Ok ellen!Alláaál .heti. Állni fogják a harcot azzal tA,mogatA.e.Ahoi.. Az Öllllze- dl b.tnyatelepen, !gy BerenlAn• 
let6ml, ugy nOOlC91.k a béreme• a kemény öntudattal és elM.A.nt- A jelenleg m~g dolgozó t,6. gy(ljtött ÖMzegeket a köz- Sa.jókondon, Alacakán, Sajóka• 
!él veszett el, hanem elve11r.ett &ággal, binneddlg tartson la a& nyamttD,k.bok la átén1lk ennek J>O,lltba kelt killdenl, a:b.onnan slncon (gazda8'.gl binya) M a 
eok minden. El86&orlban elve- é& Alin! fogjilt ugy, ahogy har· a klnxlelemnek a eulyiL '11111ttA.- a&eknak a uiikaégbez képest Sohwarcz-H!e b.tnya ée m!g né-
ll.Zett a nyolcórai munkald6, a colnl kell a& utolsó falat kenyér ba.n TI1J1n'8k azr.a.1, bogy e1 a -való elontAsa lrint az arra il hé.ny kl&ebb bdnyatelepen, a 
mely a báboru é6 az att követó ért, ai uto\16 csepp vérert. Eb- kOzdelem nemcak a b:&T'Cban let.ékea testtllet fog batAro:r:- melyeknek munkJ.nl n.J.a.men:, 
torradalmalr: c,gyotlon megma- ben aho.rcbnn nem lesznek éru- 4.l.lók ügye, hanem llgye az ni. A baroban li.llók ilgye a nylen mir a !&emelt bér mel• 
null eredménye. '161k, nO[D. Jeu senkJ, aki sorai· eg,éu magyar bányamunkáaeA.s: 1b'linyamunkíu!ság Ö!leZe&égé- tlett dolgo1nak. 
B!mulatoa u a nyugalom M k:at megbontja., mert végre el- nalr. Nem elulgetelt Jelen9'g, a.ek Ugye ée a harcban illók Ez a. tény a legjobb bliony-
lfegyolme1ettaég, amellyel a bá- érték, hogy a. bányannmká.s Utz a munkald6 megb01151abbltAd.- it.Amogatúa a blmyamunká,. úg IW:llellett, hogy „ munJl:iaeig 
m)'81ll'\1.1lkia ezt a harcot .tll• dn lát, tudja azt,lbol vannak u nAk: tm,,e, amit legjobban bl&o- .ak Ölllieaeégének k6telee&ó- khr-elmeUJen Jeutllt addig p. 
~!~~= ~;!~! =ó~:~ ::,i:;; :=\~~~~~ ge. ~~~,.!« J~b:.1:1~ 
~ ~U:::• !~o,~an--=~ !:i:01~Jia~~~ !~i:e:::r :~~;:~:: Allo1 megesyeatek. ==-~':~ x:'~~ ":!~ 
dolgo&'lk éll a rend él nyugalom lcmk 611.mllgától ée ea a tudat eok a jiff'ffl>en 9 órM munkald6 Hogy a munll6sok kö•etelé&el a ceek6}y megterbelW elblr-
példb. Nyugodtan, öntudattal fog a harcolóknaY er6t adni a mellett fogna,k dolgozni, est nem tul:r.ottak, ut ml sem blao- ják arra a legjobb bllODylték, 
=-Dt ~=é~:~:a~~ toribbl lliudelemlln. ==:tJ=«,.~ ::~~::u~ a::~=~=1:~ 
h.tnmllk 61 alOII: a mu:nkúok • .Aa UnsmnUadg ~na 12 6ml munka- több b.tnyatelep a munkúd,g melnek, teljeel~tt6t a muok.t• 
'akiket beoellan9lr. f6ntartúl a W,ay&!i:ltuá&okért. id6 ~ lett TOlDL A be- Wf,e)m,k teljeeltette és ezek .ok lr.irind.pk. 1110!~ 
munta eJ~péaére. nyugodtan outúl a követkemtiWpen ld· legt6tfJjéDél ~ egynapi mun- van rDiég néh.tny k1-bb teleppel 
mennek d<!Jcuk uÜ.11 ée anna.k As a nagy ktwlelem, amelyet ~ Reggel 6 6rát6l 12 6rá· kabeullntetéll ltElllll tötUnlt.. IU a tAt-gyalia, egyea helyeken pe-
AGENCYOFTHE 
UIIITED STA TES NA TIONAL 
UFE AND CASUAL TY. CO., 
BreWDn'iBe, Pa. 
11,N.._. ........ 
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SECOND NATIONAL BANK 
P-"'-
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..,.tk ia.rlMl:>b .... k,llba. 
HTIT&K UTAH 4 az.lzALIIC KAMATOT ,-1zrt'ONK .. ~ 
... -un ,.!'dt ,.,m ........ llllklll fbetJDk .. _ 
Ponta., t,lkli-.... kl-'"1._.I bl:ltoell]wk. 
SECOND IIATIONAL BAIII 
L ■. IIULQ■R. euti1■r. aARL HUATOM, ....,_Nflt. 
Bro,nnille, . 
BANKIJNl 
f6«1rellvéee (lp1'ele1Dlt 
jó, beolllleta 1duolpl.t& 
BeUtu: at.bfuúaJ,6. 
llot. lbetlü-
BetM,J6t birmlkor fel• 
mondta n6lk1ll ll1fllhetl. 
•an• lnf..,.. ■-1-
•eaen U.tjnk ée lelkJisme-
retes, PoQtoa llluolgálu-
ról blltoeltjuk. 
CUDERLAND 
STATE BAlllt 
POOR-f.ORK, KY, 
HILL PIANO CD: 
e. V.111LLE11. ._;.._ 
947 FOUITII A VE. 
HUIITINGTOII, W. V A. , 
Unlllb,.. ~ .,_.,_ 
____ ......... 
..... ,..,._,._.....,k.-Ha ... 
..... kYWNol .... ,._takaril_ 
.1......... • .... k■t wt.11111 ..... u-, 
KIRJaN 
GRAMO,-OMLa■EZ 
AIUEGYZIICtTI .tierejezbtwel ott 1'&Dllak tsmit a • tanyamunkUok most folytat• tg, a&Utin ebédsdb:let lenne dél- • JóA.naig as ur ée nem vezeU dig, mluttn a telepnek az egész 
lki1zd6k IIOJ'&I ~ A magyar nak munkAJ.tatólkkal, nagy ér- után S óriJg, 3 órl.tól ujt,61 hl- ezen b6,nyák veíetilllt az a cél, OgyTe nlncten ótm.t6 elhatáro-
"61> oly teetvénl egyiltténéael dek.16dést ,ée roliiousienvet dl• dMne a munka él tartana eate hogy a mun.lwlBAgot letörjék daa, a bAn)'Mzok vezet61 kér-
kiir.d a. tót éli német munlt.t1UI (ott 1d Magya.rorszli.g: többi szer- 6 óráig. Ez tényleg lgy kilenc -és u llyen módon megalbott ték a munki&okat, bogy t"árJá.k B •• ? Ne feleJlle el, botrJ Un 
egyiltt, mint ahogyan ezek a ve-ett munk'8ain!I. A Sqks:r:er óra.. De mit calné.J.jon a munkú munlisokm aÍutl.n ráero&za- t>e a' b:aro befejeséilét, amelyen eteg on mf!trll'J6'J11lbat. JISJJöa 
munlui.Bok réll:r:tvOBznek a ma„ vezeti Tanáoll, a.mely a:r; Öllllzes ,a. biramóral ebédld6 alatt, mer;. akolják a magasabb munka.ld6t egyJdeJWeg a.z 6 aon:uk t• eldl51. • el as én lrod,mlJa f1 éa 
gyar muµkbok kUldeml'6ben, muokAsi;zervczetcltk~ontlfó- arra Igazin nem mernek ma- és elvonják mindazon ked.,-ez-1--------·1■ meg;iu,l\lom Unt, megiUapllom, bo,:J ml a baja h ki-
mert teljeeen itérnlk ut, ha a ruma, foglallrowlt a binyáazok gyaroradgl b6.nyia1ok gondol- m·én)·eket, amelyeket eddig a (Folyt.alá# a 6-lk oldalon.) 1rrógrltom „ én klllinfl m6dnerelD.Dlel. 
::rs:::~:;=1::~:nthe~: ~f!ve~ :::!u:v!:;~~:= :~mh:~dóami:;::i:::i~el~ ~Uu~!f~rA:c:;,ué,na1;ti;:r;::~ euM BBTEGEK l' IGYELMll.1111 Dr. W. R. MAR S HALL 
j l I f vlLla5 in ülé!én olSt mA J aga.s (Cblropractor) Jleal1h Se"lce 
r.e~\::n>::\
0
01c:·knak ez a ::~n !a1cna ::1s!usje Je• !::: ::na, ho:, °n:::e: kW· ::t~ v~~~:.er~~~=:t~J~;; Dr. HOITASH J. FRIGYES SNOWDON BLDG. BROWMSVIUE, PA. 
példáa ÖBl!etartáan bámulnto11, len volt és a harc clll:r;ményelról .s:r:lnl munkt\snak hatfogb ebé- bányatelepén doi8ozó munká• SZEMORVOS CSAK KEDDEN tS SZOKD,\'IO~• RENDELEK! 
mert figyelembe kell ,·enni uer ee; annalr. jelenlegi AUWról Pe- det mll!l:r:Aj megenni, amelynek aok é& a vállalat között, w1,n (IStc.).ell, A"oztrl'b 61 
ve11eUségfik r1atald.gáL De ben- yer Károly, a Swvetség titkára elfogyaszt:Ad.boz talán tzi1Jt9é-. ugyancsak megáUapodli.a jö,t.t Huntin,ton, W. VL 
nük él aa elnyomatunak él a adott fölvllágosltá.BL Többek 8C8 volna a há.rom óra. A oél létre a Hungária K&zénb.ánya IIMMI KELL•R ISLOO. 
::~n::e:=. ~::1;:~e: ::::=:. a=~~ =~g::z~ ::~1:i'U: :t::t !~~:=: Hl:.;:~~= ;~K: 
ulti 15ket mfg uoroeabb egylltt- elhatiro:r:ta, bogy f6Ihlvja az !hArom órát t6len kint t61Qetné nagybAtonyJ l!B a móri elénbi- :•:~:~~~ 4:1=•~~~ 
mllltildésre, még uoroeabb 661-~ uakmik dolgmó munltl.- dkl8NlgVe • ..,1»,dban, n,gy nyatbllul.atoknJJ dolgor.6 mun-
neta.rtwa. AI állandó élet•e- Mit, bogy an,agl é& erköl01iil esetleg T&1aml t>ód4itan, de nem IIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUlllllffllllllllllllllllllUIIIIUII~ 
a:r:élybon való dolg'oiáa annyira timogatúukkal lleeaenek a há- tudn& haumennl ouládja kö· k ! 
ol!aa:r:eforruztotta ezeket az em• n:,amuuJi;::áaok Ji:iw:lebnének ti• rébe. Ek.kor m.ajd megjelennek A 6 b ' ' ! 
..,. .... hogy mo,t • -• • .,. .... Om ... taul. a htn,al&'UP ..... fUIIAJtúJ•I JJ'1.agyar anyaszo ~ 
ia egynek ért.Ili: ,nagub.L Tlaa- A .-tr.mü: killdöttel föluó- Ulll u:IMleHDUOII uaftkka.\ , !5 
t.tban n.nnalt uW., ba egy ki- laláaikban llifeje:r;t.6k azt, hogy ltetdlk najd a Yfgl nót.tt: "bAt r_• l 'b 3 
d6I a aorból, ea vllamennylOkre el a harc a nagy t6ke el6re- minek itt bauont.alanul tölteni Tlgye me e. ! 
vei211'!1yt jelent. 'épp ugy. ahogy tllréae a nyolcórai munlmld6 el- az !Mt, mtkor p6n1t 11 lehetne ~ 
velUly e10tén mindegyiknek len él épp ezért kell M.agyaror· kere1nl" éa azép nóva\, er6uak H■ valaki JO IMf,1rtatut akar Plnilnl, ugy ..,,,y,n Hunllnoto111 = 
egyt"enná.n kell kl•ennl részét cd.g- ~c:r:ett munldaságáu.ak kal addig dolgo1n.tnek, am{& a hluk■L amihez nagyOfl k■vh khapf,u: uu. A h„ maga magat ki ! 
& munkiból, a moat. folyó baro- 8 bánya.munkúolcat h&ru.1kb8n munkáeok az 11b6d ki6t CMII: egy ftutl a,. &Nndib6t, "I)' h09y a w.v!lnak •OY h1UZobil hú m„dhl4- !5 
1-n 11 mindenki réalt akar von• ,t,6.mo.gatnl. órAra u.áJUtaná.k le é1 akkor h•~ nem u.0kiloH tl:lbb plM. mint ,o:,.urtlll k't•nretads Hlllr. ! 
n\:;!::r;\1!!:-:nte:á~:a1ta•~Jii-------,j ~d~: !n';~~~::.,.~u::: A t6::;t~n;::~~ ::::1~rak vaM~ •• }6 munka k1,:a!:lrmlkar, 
nyáaiok, tudjt\k ast,, hogy e:r; a. AZ ÖN PlNZE UTÁN do~bol á.tlitt&k ezen ten-oken A ml a11Unk htt ...,., h;o:, ::;:,t'~.~:~!~:::i:::::k~a: a11nyl:-::;; 
hal·~ nrlllCll&li: a 10 azba\ék pót- PENZT KAP. l!B egyhangulag utultottik ast vett tflDnk h&uL ,': :IIZtrt o:,anylrll lattat hlull '9Ylltt velMt. 
lékk016nbGzetért folyik. TJntA. Helyeua et bet6IJ,it nll'!nk I vluz::a. El a JlWrlet 11 bl&O- üb~t•:O:~";:,.::k fl:am h&ulnk lt !&ffllf,nk. lllvebb felvllAoa.lU. ~~::n ·:1:1.'..~:r1~~ :·~:~1;;~!~:;s.=~ :'~m:~=anw!~~:.1 a Irt lrJe11ak a kl:lv,tkul almN: Magy1r l1~l•k„ m,,, .... , Ylluul„nk. 
ja m6g6u. aoltkal meuzebbme- t,...,nkint kit.a•• f!Dtilllk ■14- Asok a munkúok, akllt má.r K 1 N • k 1 ::.::\:1:.0~:;!: :{.~k■matatataluoNkbetfhk a,:z~.v::e::::::~: i. y e IC e 
Ka......,11 fel be111Dnket „ 
ki&. ée ha e& atkerlll, 1d tudja. , 1,.., ....t,e,..1 beu.lJMt ,.,.,.,nk rendaer uerlnt •épDt mun.U• 1 
mJ minden nem fo,c ellet.le( meg a ajlt ln)'■n)'alvin, aki ·-·· iub,t, itinlk a be~ komoly l e 
t6rt.4inbetn1.Ak:aplta.llamuma.ll •m•oo•ak■t. P'elvlll..ll ... 1U9t -· .. an...i•.A...6ff1dri.nall: Rea ty 0 ny ..... t t61■ ulrint i., ltogy • ._ • ._. 
:a:~=::::,~ ::t~1=i~:rra ::n:.= =~~ ·, 
teljN,en mindegy, hogy 6nn- ...,,L 90ll.yitu a hatbout, amelyben i: 2 
kmt hin:, ezer ember puatul P'OIIIIQN OEPAIITMl:NT klmondjMl a Ji:r,vetkez6ket: • Box 106 
~ ~~~=~:: MELL O N Klnduon munu.ok. ülk § 1 
•6uh<>e1aedt'1-tal<.uom IIATIONALBAlllt _,_...., .......... , • · w V i 
1't.Jlk, hOIJ' JNUlUI el '1.ete de. e.... HITH„IELO aTRHT Md dig olya.n telepen dolsoanü., Hun ........ gton a -; 
reUn a Jeat6bb ember, Mm 1't- ouvu AY■NUE. Uely a ..iriJll iltal ot.ncaen L.lll , • • I 
Ja bNMttárcu m!ICl6rn:,edt-. .,
1naau••tt. u 6rint."Te, heteaWnt ev mo- 1\.---------------•• 1~emblrek6t,'nemaf'OIIIJ'08''•-------■• .u.urwm• (ll1lltüaalr.)·11'11 ,,,.,..,..nr_ 
1 
au-at!Oll Wee1'. 
.AMMONIA 
test! 
N6aa IMt, Ml ...... 11 RIIP .. - .. -;-~ 
ml ,ladhl h"""l11kbll11. "-°"üt Sntllnk „ Oú-
llnd 8bln a,,llklll, MIJ' U ......... ni a k■etl 11&dt 
a Ouoce nnllht. ICltane • blmulalM ........ 61lll 
mllt■ \JUk be IAMk -~ril ... ,t. N• m111-.. ,1 
maoteklntlnL / 
HHJu.h• 19. IU.OT, MH'l'ÁSZLU' 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
köwtt. 
A nekéren UJ6 béreelegény nagyot fo• 
bf.nkodott 
- Btmb6 te - - - az anyád keae"ea 
mindenit 
A Bimbó valami fn.ger16 füosomó miatt 
oldalra hajtotta a. fejét a megál lt leharapni. 
A "j&rom"-nil fOgTa ana kellett fordnlnl 
a pá.rj4nak Is. A 11-ekér megült egy rovid 
plJJanatra. Egymút rántva. .indul tak meg 
aztán a béreslegény1 Ol!lora durranástra 
- Hogy a roueb egye ki a tor koe fajodat 
MtAn csep.desen haladtak, usztak tova a 
kalúz tenger'- között. 
A harmatos 'kalászok gyenge zlzegéesel 
euroltü. a kerekekeL A bJJtélyból hau.,;zó 
muulka halkuló aza.va Cfludálatoe 11épen 
keveredett a halk subog.'8sal. A béres le-
# gény felsóhajtott. Még a zsl.ros, pörge kalap• 
jittabátratoltaa fején 
- Hej - - - kőnnyíi az uraknak - -
azifltenét naki~ - - - de maJ mulatok 
én Is vaeA[nap a kOCl!tlliban - - - mos 
THE M. & M. STORE 
Első Születésnapi 
FtRFI RU)IÁK ... 
NOI SELYEIIRUIIÁK 
NOI KALAPOK •. · 
Kiárusitása 
$12.50 
9.9~ 
-.95 
á .aér ezer IDÚ relldkirili u.n olcaósár férfi, nöí és 11ermekrahúatí cikkdr.-
bea, cipo""kbe,,. ' 
ODETLENOL JOJJON EL ERRE A NAGY IUARUSIT ASRA. 
THE M & 'M STORE Preston Hotel Bldr., 
. • • Masontown,W,Va 
"Al. ARANY KARDBOJT." 
lrla, l iEQIONE.IL 
A J ewel Coal &. Mlnlng Co. 
2·61 1ú.mu gin.yija Du Quoln• 
ban a mult báten dolgoml kez.. 
d etL As l -es uámu btnya. zuzó. 
gépét 6.tho:1tU: a 2-es ul.m.u bá-
nyiba. A gép• lump éa egg-sze. 
net ktsehbre f ogja törni. 
A. JUOYAB nJ.NYA8ZLAP 
11erkeul6Nge I lliió~-
n t&la ..-ra 11:ért • t. olva• 
16 ll:ÖdD11fget, h Ol'J vi• 
d rl,salail a lapban hlr• 
deUí cégellet. el6a7ben. ré• 
11e11llsélt. A1.el7 i1letbea 
megfonl l.lnak, khetel• 
Jl!II:, - hon hlNleneaek 
a BiD1,ula plNul., 
v6.11t mereven, ö11nevont um:nl!ld!Skkel rut 
a nyeregben. Olyan uép volt. ugy Illett u6-
ke fején u a Unnyil plroii aph. Kl8" 
fdlre l11 volt cet.pn, amugy betyiroean.. 
A szép asa~ny bos1usan norttotta 
gytmgyuerü fogaora 116116 a\aó &Ja,kiL FiJó 
gondolat k&nette .n.ély aóh.ajtúra 
- A1el6tt nem Jgy lovagolt mellet• 
tem---
Mort a.z ugy V0IL A kac•khh kapltinyné 
forró vérét a megadulg Olltromolta Olerer 
Tibor - vagy egy félév e16tt. A ueretll"je 
lett egy felkorbácsolt lndulatok'kal telje1. 
IIZllDvedélyea éJ.11zn.kin. Most pedig ugy lo--
vagol mellette, mlntba ceak egyN.eril la-. 
mer&ie lenne. aki gavallér k6telt:186get tel-
Jealt a kl.11éretével 
- HuzniHa le,;ali\bb a dupla kantf.rt 
--afeutt6uárat 
Az U11Zon1 d.acosan huzta öease a uem· 
öldökét 
- Azért &e. H'a elragad. hát had ragadjon 
- - ugy iJe ér sokat lgy az élet - - -
(Folytatása k6vet.kezlk.) 
Pittsburgh legnagyobb eseménye 
KAUFMANN 
THE BIG . STORE 
53-ik 
Évfordulói 
Kiárusitás 
JUNIUS A RóZSÁK HONAl'JA. 
Kezdődött Hétfőn 
Junius 
2-:--án 
és tart egész hó-
napon át. 
A ai llar,v Onűlynk as 0. ,..i,álalán ill. 
NEFELEDJE-
o. és családja ét ..,üai óriúi mer• 
tabriwtinieliel, .. aai53--ikE,-
lornlói ltiárooilúmb■ ......luk. 
IIELTEN WZAWTOTT ARAI. 
IC@!m'~ 
~PA. 
' -
MAGYAR a.úfY.lsZLAP· 
llHJ11111a11. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
OURNAL) - ·-.-· - ,- · 10 -, .~Por-,e~ .. lwgCo.6-
KtSZi>tNZDOLLAROIA T 
IIDILERVJL~i:,-GARIAN MINERS' J KENTUCKY. Dllnol11ban r,lultanl fog-jlik • 1111e"e1tl tlnttlLIAti .erfe-• l)s UU,ti bAn,r4Jil;an 61>ruir 
1ilt. - -Uettm~~ ll•én leu 111 tMf Yilautb. tnbodlka Q_t.a. ull'i.tkoló 450 w,. 
U loarfflllyH ,.. .. klllfllWJ ,.....- .-u!, .,..,. .a....,_,1111.., -- .. 
l)'-n flzoC.lc •:..i•~ :.,:.:•~~ ..__ b&nMIJ 
IUl'9Bnycl.,._T1l111r■mt Mln11'9 Joum•I, K•rmlt, W. YL 
T•lepl,on1: WUllamoon, w. VL 21-F•12. 1 
•-; · ··· --- ny.bz figye re.ndene letL A BaJ6Je,nel: - Betélell: •tb 4 HÚalQ baat. 
AJ,: •or•dilll m•gyu blnJIOll ■p „ Egyoolllt Auamokban. 
Th• o .. ,, Hun11ul•n 1,u„e,.. Jourt11I ln ti,• Unlt•d lltateo. 
, M lllJnblsl bányáuok-· pe~l•~.108, h<>A'Y aill.p(M!8.n Ismerje a utráJkoló,i. ujból munkAba ilJa-
l~x=:11:!~!::Z~a~~!:/:g:;:;=n~~~u~r-'~~~:~e~t~ ~Y: ~:~'~;ttapj!n; me-
Elffluthl ,r: ,u Eovulllt Auamokb•" t.2-0l)-M•~Y•,..,rnlgba u.ao )lk kerületben .ei.entul nem a ke-!mert caak lgy dolgozhat rende- A utráJll aka az volt, hogy a 
KISS EMIL BANKHÁZA ~". ";°;~ ~:; 
:11=~=-;.~===~ --:~~1:.:.--::;.,r;.:~ 
lubocriptfon Ratu: ln tha V"lted ltatu ~ - Mungary JS-00 r:!~~~1:~t~~~~~:,:i:~:~~;~ =~ ~:t,n:;~nz:I~ ::::·r J:n~~ ~~r~n~!. m~~:~:tt~n::; t'JB,tSYA 
Mqjelenllt Ml„6en coPtlirtllk8n. - PubU,,.,ct Every TJ,urod,y. lhllllem a,:t ma$llk a binyáazok az~I, ha annak1deJén maJd e ue- ugyan!& egy- ld.b uél811 u. n. 
Publltbe4 bt 11.AllT~ HIJIL:Ell, Editor. fogják vil~naD.1. rlnt mérlegelik\ hogy kire ad• rooster•szén van és. hogy a tir• W,\ SHINGTON ÁLLAIDAN. 
Maay•r BinYlulapot Unyiuok 1,Jik. b•nrri'..okr-61, bin1kzoknak. 1dj!~ ~~k k;:ii;~~e: e!!~s:::: ~ ~:-::::=~~oglalkoztak u :::/~~::;:lt::~~ ~= Wlleaontól délre, Mel C. But-
TII• H11na1rl1n MIM,.. Journ,J II Wrlnon for Min,.., of Mlne,.. ldon, mert Igen erlia volt az a 111 la, hogy ujabban Illlnoleban ter•uenet ne 16JJék le. E:r.t ab&. Jer fenlgyelete és vezetése alatt 
br Mln1rs. :\~~dm,:? ml:~en k!v!:,~be!~~ :~':~~ heogy1:ti\aan,!!:>:~~:t ~::=~~a~a~~::.•,d1:ik a::-er.:,!r: ::a~:P:l~otégi\::!k f~~~= 
El)t.er'K •• 8'cond ClUll 11,u,r ,t llll p- Ottlee -.t New ·Y~t. N. Y. "'" kot I giltak és 
, u1uler the„Act ot Mar,:11 I~/~~~=~ c:.• .l>l•t«ir •t Uie Poet Ortlee :t J:;ri.é~ee~~~~:!:1:1:e:e~: ~:•y:!:~n!~~~~~::: ::1;:~~ :~t::1~:k -e~ !::~t!ke~~ tis ;::Int Hlbb~:lnt :5 =116 
.__ ______________ _, Jbor Farrlngton leghlvebb em· mely sokkai több kérdéit ad a lklegyenlftette az ellentétekeL :nna. el&6rend0. k&zenet ta· 
MAGYARORSZÁ{, MEGFIZETTE . !::~'::!;:~~~:1~-:!~i::e;él~ ::~1:.1~é6n~e~1:;.nt a meny- TANFOLYA1C a-_.- ~:•:·~!~!ta.;.~~ :u~li.~:: 
u: Egyesült Álla.mokn_11,.k azt a két mrnló douart. amivel • felvetése egyenesen Farrington A 'konvenció elhatiroi:ta, A DÁ'NYAlPARROL. !:i~Ja ;égeznl egy kO:rülbelill két 
hiboru utinl ld6kben adósa volt; és ezzel a pénzügyi transak• ellen lrAnyul és blmlmi ügynek hogy csakle azon kérdésekre -- é 0
1 
onzuaigu alagut aegltaé-
clával Is tga.:r.olta S1:ülölöldllnk jóbinemüségét é& nzeté&I k&zsé,. tar:tatták a1: ügyet. uabad a hányd.azoknak felelnl, A pltL5burghl Carnegle-féle f0~:; :;ely u tluzes földesi• 
gét hltelu61Vel szemben. • d:~::i!t~~•~9~~:::k 4~/:~: :;~i::téa: k!!;!!~ri:~:~~ :ze::~~~~:•t::::tb,:;:~ &ig napi ro::o v'!~~.A :o:; 
Nehéz és rögös utja lesz a magyar népnek, a.mlg l rettent6 lené.ben Jtl:!nondták a hatiro:r.a• vény el61r. Aki vét ei:en hali• lett !llomid.Y&l, 25 tanltviny uénre ni.mit. A tirsu!g ma• 
;::08~:lk~e;:t:~:;:~Jtl::!!~é:n:; ,:::'! ~;:t:::i'. ~{ :o~n:::::z~~~t:~. elnö- ~:::~ =~=lé~~ ~lúrja a szer• ~:z~e, ;~~~us s~!;~n::l~:~ ::::~~e~~~~i:;:n ~:~;; 
?alagyarorad.g uomai:édat mllUárdokat k6ltenek el fegy,i:er- Az elsli vilasttis még ebben A konvención a delegt\tusok rendet. A tanfolyamon délel6tl lesz. 
kelésekre és ai: 6auerabÓ,· '· lt területek le1gb'8!ra és tlt•tlzenöt u évben Jes~ december 9•én. A részér61 panasz merült fel a tar a Carneg!e Intézetben a banya~ UJR,l lfE~l:QY RtGI 
ev alatt a koldus•rongy<:'6 Magyarország, amely lerongyolt:ú.gi· Uaztaégekért . terméai:etesen aaságok ellen, hogy 46 éven re- jogról és azablUyzatokról, szel- _ 
ban la fizeti a tartoi:ásalt, el fogja haunl a dladalm"lis "győzli- ::~;e::~::!:J01
1!1~!g:~t !~n~~~Y:::~~:~~~I~ :!~:~ !:t::.s::~• k~i!~:,~~~~:~:: BbY,l. 
ket" minden leklntetbeh. 1 ' nyás:r.al Jcötött. \Aesa!, hogy a 45 éven felillJ bi· ról, robbanó an}-agokról, tlmbe• A legujabb bányáuatl felue-
• A trllllloni véar.nap legal6.bb ut az egy áldá.i;t megbozta a Mir előre meg lehet állaplt.a- nybi:oknAl nagyobb koc.kizatot rezésr61 és bánya a:r.a1mtan.ról reléeek tették lehet6vé a Sllver 
magyar f,1j sz.imára, hogy-a költséges hadsereget nem tarth4\tJa; · ni, hogy polltlkit kevernek ebbe vállal a konpenzáclót blztoslt6 tognak el6adásokat tartani. A ~.q<>k .mOvek ujból való felti• 
a ahogy a fizetések nehéz Ideje el~kezlk, a tel)es ~naig ta be- a kérdésbe, pedig a bánybwk társaság és ezért többet kell a délutá.u l óriltban a klaérleU ál- rásáL E müvek már egy félsz!.. 
Jrövet~edk a magyacok" köit. ::~e s::n:::::;:!si h::ag:: t'-r;':!!~::1trl:::~l~tároztik, ~:m:1::P~~:~~~á:z :~~a~.~ i:ad óta parlagon hevertek és va-
Görnyedli háttal és 6111zeno11ltott. fogakkal v!sellk"1llajd a aák a Ueztvlsel6ket, - lcülönö· hogy esetenként' kell beJelente• azénpor robbanisinak lehető-, lóstlnü, hogy ez a vállalkoiis 
terhet -a követlfez6 egy-két évtl:r.edben• de bl~nyos, hogy a bé· sen a központi azem.élyretet, a ni ai: Ily társasá.gokat. hogy az aégelt fogJd.k azemléltet.6 módon 11lkerrel Jár, a vidéken több Ily 
kében Magyarorai:ág lesz a gy6ztea és lelgázottaé.gAban bizt0 sitJ:i. kiknek, ezer és ezer ligyet kell eljlirá.et lefolytathassák. -bemutatni. A tanCol)'a.m hirom Tég elhagyott bányát ujra meg 
mll4!:á.nak Igazin a nemzetek tla:r.teletét a becllnletel!Séggel. 'E1: elintézni -, hogy ki milyen po- Nem nétheU a szervezei tét· utolsó napján, jullus l6•án, 17 • fognak a)'ltnl . 
u tgul klllturfölény, am1 cmegmisitbatatlan blz:onyow.ággal lltilnll felfogAst vall: ltanem, lenül, hogy öregedt'I tagjaikat én és l8•in különleges vlzagitl r';a;;;;á;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=~ 
dolgozfk a ml Javunlml. kinek milyen a tudba, riter• a tirsa.sd.gok néhánl" centes rendei:nek a flreboss-ok, a fore Dr. 0. M. WHlIT 
. mett.llége a munkira. Egy azer· több kiadás miatt megfoasi:ák manok és a segéd. fore manok '-"" 
-venc~;:=-~hi:::;::::::~:::r:e!:~l::r::~ vezeti Ua:r.t\'isellinél nagyon fon ~kátnyeréele~el&!égétlil. réSZére. ~ ty MDl:~i!Wti:,;5:, 
;::::0~:Jlr:::;,t:ttf~;~a~:!. ~ ~el kap• A NORTH AMERICAN fUE[. CQ, x~!oi~L:::.~.~~'~!::X ~f~J1=~ ~ 
;;::t::::=~~!:oZi~ 
• htlJI IIS)'IIUlllo. nu 
Unlted American Llnea 
• BROADWAY 
JIJ;'W l'OllK. JI'. T, 
Geo. W. Snodgrau 
A.1talbo1 Bldosftial i,,..,. 
PELT'I BUILDllfQ 
~ ~·~ 
~ogy a rep11bllk!n.u11tfJ.1flpl4l~a)llya.tJcw,ott az Angll- A A .~ ... H• WrmlJ. v.,, p.11_.. ' 
ival való megegyezésre, épen·u!i•blfatko.@'atoU. volna Magyar- Kl'·'AKOLJA-JJA B 'IIV ~711f, J_3road Top azénmez6n lJ?rllla ..., Dfftak ~ 
I ' \ Uf '" " •r -e •• J•· tü,i -··- t ,(111 ,l}._['I 1 •l~J•ó<"'llgdolgo,ta••vala-
:::g~;a::~ ::r~!J~~m~/
0 
,-ol a omásul. ~ . - -- . :~o~z!:~n:o;u:t:;;e~t Dr. L L 8~ ,W!l.CH, W. VA. 
A Jöv6ben ilyen alkAIMac<.aüi ,~•szabad e\ái:aluztanunk A Nortb Amerlcan Fue~ Co. 11, eupreme court.; döntvényére, get a bányi.szokkal. . Joam'!:i:,::;:b:~":.::!!'; !:::::"i-:},i!=~= .,':;'.: mu11klkat. a 
és minden téroojdn1ndon móil6n lgy~kemünk kell, ~ogy 80bl\ :
1
::
1
::~k,:p~~~ !~:~~Aba~ -~~!l~e~!nyv:;:a~uhno::~ha~ A bányászok eddig ugyanis ~--=·m"'!',,i~!~~:t• ,.k~::,a:::•anu'.'1ou1a1p1k 
meg nem-..ztin6'lff0pagandit folytassunli: a St.Olófflld jóhlréért. babagyt!k a munkát, mert a hagyJé.k el a hA:r.akat Honnal. minden tonna a:r.énnél 10 cent "'-""""""""""""""""""""""""""""""~""~~""~""""""""""""""""""~· 
Csak 11:zután Budapestről ebben ne akadályozzanak mes- társaság nen1 lrta alá az uJ szer- A bányászokat ·nagyop. elke- ~;~:z~::P~:~r:::ltu~n~:l~; 
bennünket uJra. :r.i5déal. ~ . &eritl a tirSll.lág eljárása. Sokan A bonuszt 19ÍS·ban vezették be: MAGYAR a~v=-=-=-::r~ 
AZ AMERIKAI MAGYARSÁG ELtRKEZETT ~ ~a~:::b::nk~:~t e:":z~ ~~m~:,:ég~:t":a7i~i:1~:~~ tát kt:!uok bár nem 1t nd• 
ményllez, hanem ki akarja lr- , á é b rozott.an a Utr lkot, 
a-bba a szomoru kors:r.akAba, amelybe na11-nap után temetni tani a szervei:etet telepéról és ]:zn:~111\ bb, ~ g sem agy- vluont a társaságok sem zár-
"fogunk, anélki!l, hogy ai: eltemetett magyarok utinpótlé.sára le- open shop mellett akarnak dol• a a arco ták le a 'bány!t. A munkira 
het6aég lenne. - . • go:~t:~· zok a:r.onban ra z fO:ó1~~r:5!ghs::::::~teu~b:;: ~~t"~:;tá':~~.gr;,~;tam:::;:. 
Bsr&c11 Henrik kldultével egyik legértékesebb testvérünk.e, yá.s gas kásokat a kilakoltatandó régiek azok .zöme várja hog,• a társa• 
Ha bt.rm1no """ u&~k, lilopu61l meo: 1 ml OROO--BTOROM-
KAT. Nthmk a l9&1obb •16117uerellet Up_lü:. A mauu w.u-, uot 11.-
11..,.obb rin11 oul• • 1111 Ye"'1ot. 11Nte1Jt11ú 1118• • tBbblek ll blaal· 
mullal. !1 
Ha bal& .,.,,_ i11Jr7e11 meS11u&'-JJU. !.il1111k SÓ880RSZESZ „ 
n"WOKOST 11 tapbató. 
THE H-H DRUG CO. 
ve:sztettOk el, akit még normAlla utánpóUAa ldej~n Is csak n_ell~4 k':n':e~ :~::-;':i1s':!ö:::k::. helyére. 8'g a bonuu il~yébe~ engedé-
zen tud~nk volna nélki!löi:nl. mlg a táraaság alá nem lrja. :i. Az ottani bajtllrsak kérik a kenységre lesz hajlandó. FAIRMONT, 
S most, hogy litJuk az amerikai magyaraig 6azlnte nagy azeri:6déat. me:gyar b6.nyáai:okat, bogy ne E:r.ért példAul a tavalyi 904 
WEST VIRGINIA. 
rAjdalmAnak apontá.n. megnyllatkoziaat, nem vétkezllnk BaTaCa A tiraaság most hlntkeZV!l ,menjenek oda sztriJkot törni. káré ezéunll..l,_ug__mben.&..l.eg-
Henrtk emléke ellen, hat halott helyett az élők atá.má.ra kérjllk ------0---..:.. . utóbb a terme}é& csak 84 kArét 
e:r.t a jóakaratot ée ~t. . VIZS'GÁLAJ' A ·e LEN ALDEN ~:~ :,u~:~a:e r;nlld;:::i:~l: 
A Baracs HenfflFliináraai kötii.l, az amerikai magyar.sii;; azl ki. ' 
''°"''""""""""'IJT1ijOg,oka,é\neklro,tllnké•ta"nlttl•n• COAL CD NÁL JÖRJE'NJ ROBBANÁS A •u""'' <A,gyalbokat 
ne mái- ar ldeJe, hogy e-,;eket ru: é16 ha.TCOSOkat megbeoe!ll:tilk 
1 
- kezdett, hogy a béreket olymó• 
jobban. .. .. don nabályoz:dJi:, hogy a bo-
foly;: :n::lk:t~~~e:~:~r::,~:~~1:0 ~:Ua k:::~ UGYEBEN.· nuaz :::~:té:;~;~. 
ei:eket a régi magyar vei:et.6 embereket; de épen az utolsó két• 
li.iroui' év letha:rgld.ia blzonyltja, bogy a iégl er6kre azilk.ségünk Ismét a meghalt. bin1iuok kfüUlt keresik a robban'8 oko1ó- A Benton melletti Hart-WII• 
ftn és nem mondb:a.t:unk le a Baracs kortin;ainak a szolgila• Jat. - A blin1a n~rq• gixoa vnlt, est cuk a nerencsétlonség Uams bányát véglegesen laz&l'--
talról. 11tin i llapltotUik meg. tik. Ei: a bánya egyike Illinois 
Ezek a-,; egéu öni:eUen uttör6k c.aak abban hibhtak, hogy állam legrégibb és legnag)"Obb 
nem ez amerikai magyaraág érdekében lgy,ekei:tek épiten·I, ,ha- A mult héten meglrt.uk, hogy volt az vala.ml 16 állapotban. bAn1ilnak és évek óta a Hart• 
nem mindig a SzillGhaxa felé tekintettek. • • Glen Alden CO&l Co. Hanover Sok ld6be került, mlg Ismét Wllllama Ooal Oo. vezetélll! alatt 
Az ujabb nemi:edék önt.m», és 0kombb volt. télre tolta. a r-é· No. 2. binyája kirobbant ée U- nrllk6désbe tudták hozni. d.llott. A gépeknek és felNere-
gleket éa hou6. fogott, hogy talajt 11~uen ai: amerllral ma- ~::~n i;;:'m!1:!e:~t:~.tte, tée~vla:S!!:~"k:z,::jo~::: Íéaeknek legnagyobb rbdt a 
gyaratg 14ba ali. A vlrsgilatot, mint mis Ilyen 'hogy a binyatán,aaág Uaztelt Pollak Testvérek oég vette meg, 
Sajnot, ar ldlik változba 6s a bev.6.ndorlis teljes megaziln. esetelében la, moat ,Js meglndl• elnöke milyen nagyaseril em-- mely • legnagyobb 6oUa vas-
tet.éae moat ezt a j&v6t éa ~t a talajt klrintot.tik njra alólun:C: totd.k, de mir as eh6 nap Jd. lber, mert a aserenosétlenség kerealr.edG]e annak a Yld4iknek. 
és a haladó, JII.E%l,Uló amerikai magyarság moet már c.&ak egy .alltötték ut ai: ,0k0Hágot, hogy l\ltin aronnal &zlvea volt & bel1• --o--
blvatéat t.öltbet be a végpusztu!Aa e16tt. • a perencaétlenúg/"okozól uok adnen megjelenD.1 61 uemély&- UTl:PITiSRE lflJNKÁ80IAT 
Egyéni bóldog;uli8't mindegyikünk megt&J.ilJa nllihogya.n. a binyúzok v9ltak, akik 'b!nlf aen adta ki a1: ut.ullillalt. Ter• XERfllfEI. 
WE LCH v,ntKI MAQVAROKI -=-=~= ciw&S'AND" IUNERS BANK,7~öi',--w. VA. 
TAMAat ARON, • KD!Bldl o..u1, VNltfJe,. 
B U HÁT oaak jó uabónál 
cslniltuaon. Ml A legjobb 
kelmét adjuk. 500 k0.lönf4ile 
uövetllnk van rakt!ron. ttz. 
Jetllnk a Star Caah )[arkct 
mellett ..-aw, 
1HE LIBER TY T AJLORS 
104 W.P~Street. 
CLA.BKSDURG, W, VA. 
ST Alt CASH MARllT 
IMW.Plke8treet. 
Clarlubm-1, W. Va. 
HUS "tS FtJSZERÁ.ROI 
lla,r,aroun, h!zll&ll' U· 
ultett ~•sirü. 
EOYEDULI MAGYAR 
STÓROS A vmtKEN. 
x.wYAR n:sTV&R1-Ha uaca 8IClllAt • Jó kalt at..-. t"l 11e 11o1, 
JÓ r,;~.~- ~:~-.:-t~':l"t1 HOam) ITALOK. 
BAWWIII HOTEL AND RESTAlllANT 
• HORNYÁK P'il:T&R, M•)d,M,aL 
l'AIRMONT, ... o • .11i.........ldlat6.) 
QUARTER SAVINGS & TRUST CO. 0....elégilnk megazllntk a m'8oltik. nenuedékkel, nlnc.a tebAt -pn;:~ot~~gy t:alin valam~lylk =::::: ~~--=~:~ ~ Federal~oyment Bu• m!a lebet.6&é:g(tnl: magyar faju.nk éroekbn, m1nt hogy utot.ó bányl.u ..-lgyizat111,núga ol:qr· boe )nennél kevesebb hlr ul- read, at t:h.e Department of 
en5n.k minden azolgilatit fel&júll)ult ujnL BzW6földü.ninek -él! ta a bajt. de azt 18 megi!Japl'úit- vifodon ki onnan, ~r, W~n. D. O. tu- 1t'HEELIN'O, w. y~ (B. u• O,.lllo.U aelleö.) 
=~~öveeailnk, h°C' a ma~ faj bltel4it (I; ~ktnt4ily6t =· ... !~ rli~l'.:a~:~~: te .u -::kr:r .IO:::~ ~ 4•~ .~~': n~ J', i::~c·.i::sz: =· .. :..i::k...: 
A Baraca Henrik emlékéért hiv;tuk h!t Y11161ik .~~ ~z6 ml f,Yn=~ ue- ~~f.....,;"' YO!oa ~- :E:"" ... ,.,,... ---· -- ,..,.. 
Uuka.t a kOrUl'Uft. akik as utol96t1r eesten.d.6 údeuége Ílllsött r~ca:_DA4 ~ taQnul ~- Uh renda&IIMlybl:ri!'me- jü: ~ ~1:1~~ KI.J:n~ =111 1::..~. ~..., 
a m&gyn ~. 1 aldll: e}eJ4it61 tora • Bdl.IM!lld manar• romlott a -8&zleta Wu6J6:, 1~ el l4etittt vqlJi,r._Jliri· Tanuk 6a ninca k1W6Ak mú ~NZKTL.Dlawr-";..u6JHY■kl 11:0U•~ O•n11:1 
JlllértnlllttQ.: ~~ latba eM~et. • ami ut blloOn~ .hPU ..MII..~ 't~ .. ·- • .. ;~ '-•---------------
1924 junlu119. 
Munkahirek 
HA 1?8. babAj& j_O táplálékot fog kapni, 
eros e.s egeszseges lesz. Eagle tej a ve• 
2etó baby taplál6 63 év ót& és a batiyk ezreit 
nevelte erős és egészséges férfiak és nó'kké. 
Jla neni tnilja:, hogyan kell Eagle Tejet hasznilnf,, 
klildje be nekünk e hirdetést és :ml elklildjllk ÖD• 
p;itk ingyen a t,ipWAsho.z iuükséges utasitásoks.4 
., '&ibr!könyvet és egyéb értékes felvilágositáiokit. 
~ VELVET ICE CREAM 
(FAGYLALD 
mindig egé1Hége1 é1 Wetea. - Egyen bel6le mJnden 
nap. - A lege1réa11ége&ebb tAp!Alék. - Iéulth 
· The Chillicothe Bottling Co. 
CHJLLICOTIE, OHIO 
ÚRlEN VELVET ICE OBEillOT MINDENVTT. · 
A bA07al'Jdéke:ten mindenütt ánlJ'k. 
" CHEVROLET 
J.UTOIOBlLODll mJ ngy11nk a- )jp't'ileHII 
Portage, Pa. és vidékén 
Jla 16" ~ lirM akar, J6Jjö11 )u)l&inl;. 
lfe :,r6Mll:ouoa. mblaellf'1e aaiomÓbllokbl, ha,, 
.. ,...., .. 161. 
Terra CDTitOLB'l' utomollut. 
GREEN'S MOTbR SALES 
PmTAGE,PA. 
A VALESI SZÉN l : ' ' 
CANADABAN KERES :Pl~qDT. 
Holdenbt'll lrja egyik testvCr, 
·hogy ott, akár caa.k régen, ujr:i 
divatba Jött, hogy a burdos• 
gazdák némelyike, ha egy bur-
dosa elmegy, vala:milyen ürügy-
gyel beárulja a társa.s!gnái, 
hogy aztán a bevádolt bányá!l,z• 
l).ak mennie kelljen onnan. 
Azt hlttük, a régi 1d6kke; 
ezek a szokások ls elmulta~ 
már, Holdenban azonban ugy• 
Játszik, visszatérnek ehbez. 
Nem szép dolog pedig vala• 
kin ugy bosszut állni, hogy a 
,mai rossz ld6Jroen a keiiyerát 
11/ :,t.Jvegyék a kezéb61, azért, mert 
másnál keres valaki lakást. 
Jlbod.lk édol7amt 
KIS MAGY ARORSzAG 
(blmlenWelhel7Jblrad6) 
legujabb szima megjelent 
SserkanU: KÓLOB LEO, 
Me11J-lt11lk havonki11t ktt■ur. 
Rl6flut6■ 1 ll'II 1117 hre ...... 1.00 
Maay■ror■dab• ••••• , ••••• , .$1.&0 
KIS MAGY ARORSZAG 
Hl1111tt\llllt, Ke11tuolc,. 
MULA TSAGOK A MAGYAR 
BANYAPLEZEK_Pi. 
(Minden •111lot blll 111tdetlot l11111en 
kilEillJUk e l'OYltb,n, mel7 eg7ld • 
M1111•r Btnya121,p 117omdlJtb•11 1<&, 
ultt.tl • rn11tatd11hoE uak„llH • 
n1omutvln7okat.) 
.AH11n.kA1Def.égf!egély16S1ö• 
n,t16g 87-1.lr. Osltáiya, Kona-
TIUe, W. Va., 1924 Jalh.19 116 4• 
én, péntell:en est.e a Y. M. C. A. 
Hallban Flin7es Bált rendez. Be 
lépti diJ f~rftakn.ak 1.()() dollár, 
KÉZI 
ytJJ:f1~rlnlit!~!:ki~ 
,1~~1.l'e~6~iwi~:'1.ifil~1l.ln~ 
CHAS. K. GROSS CO. 
8803 Bu,!'k.,ve j\d. Cl.•v•Jand. Ohio. 
A 'HIMLEBVILLEI 
M"ÜXEDVELO EOYEStll,ET 
Hl!:!<1Junlul!2!-én, 
Tasárnap · 
.ESTE 1 ÓRAKOR 
SZINIELÖADÁSSAL 
r ANcM~i;~SAcor 
condoi, mtlJco • hel7bell h kil,-
ny6kb911 m tg71tdgot ,,:eretettel 
meglllvje a 
RENDEZÖséG. 
M O s·o R; 
J) Nrltán:r 
/A!Ha • HtmlerTlllel Rüband., 
Blahatarmellu•Tezet6116Tel. 
!) Amalae I H· 
Egy fel'!Ol>ÚOII bob(nat. 
Szem6lyelt: 
Koc:111liro11, 
Koo1,njroeué 
Kupec •. 
S6kor ........... . BakóJanoa 
86gorUHQD7 .. U..ll68'.ndom!I: 
A Lllo711t ......• ! . Nagy Erul 
A btro ...... ·'·. 'N•M• Ferenc 
S) Tu.rnJpTllle Statlon Agent 
Kl• angol bob6z&t 
Állomiatö116lr.... Em6d7 JOuef 
Sdllé11z111i .... Em6dy /óHetll,i 
10 PERC SZONET 
4) Dalok ,,., .. 
i) T,ncok 
Holtarid: 
8HmiD. lrio. Tulrhrl n-, 
TMI oraee, Jubiu flóul 
nl!k.nek 25 ceni. K:eldete délutAn Kiu Alma. Balb• En.a411M. 
2 órakor, vége IOba. , KONdT Ilona. Y1111ger Jlllb,b 
h1dlb: 
A Jnychl magrar reformátwr Stp,,. Marslt, si- 4 Kal'stt. 
egyhás fol76 tid Jallaa h6 .,.,. llqil,t Vllm&, Jfipl Erut. ow-
. Rr.n STA& LINll 
11.:1·;:o:=.~~·=<JtJ,.~ :;:.;~~:-::=) 
~,e--.-."'":".:;:;.'rí.".: ~,~~ 
Americ.ul.ioe 
A Iag:,ar,.... B1bi7b1lap el6• 
tbetésl Íi.ra eg:r évre 2 dollAr, 
Clmei 'Klml"l'!:111~ Kentucky: 
Pittsburgh és. vidéki 
magyarok figyelmébe! 
Tíutelellel frtnltern Pllto-
bur11hban h kilrnyfk'" t,ko 
llonfltuu/rnat, hOl[y Ol'VOal Nn• 
delömet PITTSSUflGH, ZND 
AVE 4801. SZÁM .r.t.ATT .r. 
H.r.ZEL.WOOO TRUST, CO. &plJ. 
lot&be11 megn7ltottarn. Tanul• 
manyalrnat a Budaputl Kit. 
M•g1u Tudornan7eg7etemen 
v&geztem. Rendel6rnot Óhaul 
ulnvonalon klvinom tartani b 
ulti levlllall gy6g7kuelflt 
nom villalhatok. 
o:.uaiii-iNY~0 ~1HALY 
Telefon: H.uol64Z1..J. 
-Logan -
Jewelry Co. 
,LOGAN, W. VA. 
Wlúl, Stu U.. 
i=~~;;r~;'i~ 
fo • JIINN&U.Bl>A. t,...a -417,) 
4 -"" =~~fl~•·--
l[lt0,,0 f:::• .... ~~• i. • 
Klt!l: ... '~'i..:::~";,.:::: ~°1::':~7111~~ 
:'!."dal<, tli•k.ll< n•t~ twl<• PA=~•:,,:p::T:::NT 
ll'aio..Tt-u•••IMloc, 
"l'"!!~.:1'111,•" · , ..., ,.,1.,_ J\r~aa•aa•"aa"aa•aa•aa••aa· •aa•aa· =;;;;; 
MAGYAR BANYASZOlt 
• ,-1 onu•"• •••· 
„ dd,. .................... .. 11.H 
ll6.';'J~ .. •.~. ~.~ .. •.':.~~.':': . .'.".1'1.11 
tit1~lfff::~:r~~ 
KEREKES BROS • 
..... 1r:, ~=·t.=.:. u ..... 
21111 EABT MTH STREET, 
New YORK CITY. 
OTTIIONA . 
Lo,an, West: Virrinia. 
Ha Lo~nba ,lan •• Yll6dl ti.Un 
l<lultett J6 1r1111ac lteleket akat 
1nnl,okYttl1nUlktN-lol ■ M• 
ty■ r BAn71a0tthont. 
HUl1T0 IT.r.t.OK. 
kl~lrnltyltbln7hmk pftifoaldt 
Doll Zsi,mond 
tul,tjdonM. 
Rendelje meg már most 
tanul nb,IL )U:ctü. 11tin a 
leRJObb ,u,n rubakat ké91lt• 
''"'· 
. JAKAB BÉLA 
LOGÁN, W. VA. 
BOX 103 
ALFRED WILEJ lONGORAHAZA 
LOGAN, W&ST VIRGIIIIA. 
Minduféle lqkmiJÜ,öh m'lllorik, crammofeaok, 
'. Jemesek és mú minden l1ao1nerek m.11 raktára. 
Ha valami huru:ut akar vísárolni, oluetlen Déue 
mer iizletünkel Nálunk mindenből a le1johbat kapja. 
Na lr.1lldje p<i11z<it 1aese11. betn-a, 
Nevlgy11p,iaz<il1YIIDgeb,nkol:bl. 
pao11m,JIIJjll11 bonill.k B Yld~lr 1111· 
ul!Ardabbbanlrjtba. 
BeHtel< uUn 4 adu11kot f]n. 
Wnk h rnl11don tdmondh n61kDl 
k!k■ph~tJL 
Pl1:NZKULD11:S. 
HA30JEGYEK. NOTARY. 
FARMERS BANK 
OF CLARKSBURG 
' OLABISDORQ, W. VA. 
CLAJlKSBORG 
LEQO;LC80DB IÖZI'ONTI 
ÁRUHÁZA \ 
FAMOUS 
DEP'T: STORE 
3Z7W. MamSl, 
CLARKSBIJRG, W. VA. 
a\ Farmen Ballk iaelleU. 
TET6T0L TALPIG 
mindent bel.ereUlet nAhmll: 
ma«ánall:N~ 
11 csallld!inall:. 11 
Manar Bányánok ! 
Ba Put1bnrgb, Pa. Jönnek. 
látogasdk meg uálloaa 
ésTendéglOmet. 
TJSZTA SZOBÁK. 
JÓ fil'ELEK 1:S RtJSJTO 
ITilOK, 
STEVE VARGA 
PITTSBURGH, PA. 
EAGLI SAL VAGE CO. 
(tialttOIIII BalCIU Jill.,,_ Zll■.,ar 
bniued(I mell•U TU.) 
APPALA(JHJA, V A. 
NIi. Hrtl h 117„m,kr11h,lk. R6fk 
Atuk. ~lpfk. k■l-k. Mlftú„HI• 
r11hlutlclkkel kapll■tnalunk. 
A.le,olctóbbball:1 
'Ponlo9 lr.luolgálá&. 
Legga1taságonbb uAUIU:.. ·• A világ legértékesebb automobilja. ~~ \ 
Roadster .... .. , H0.00 Llg'llt C.••erelat ·ow•1, . . . . . . • s,uo 
Toulng . . .... 1 ft5.80 U,hi DeltJMT ... ~- . . . ... , out 
Ooape . . . ........ 1 Mt.80 l to■ náJ tnct Ollaa1b ,. . . . ... , "o.et 
-4 l'auenger Co•pe ..•.•. 1 7ti.oo 
Sed- ................. , 711,.0,0 
XONNYD J'IZETi(JI l'ELTiTBLBL 
lfar Tu b fnar kilöa. 
l'IZETrE.lL..l'l"t JU8ZNll.J.l. & Y. M. e. A Hallban egy egy• -dOD Rd■aJ 
lélvonASOll ulnlel&dui.1 '1egy- 1--,L.,. •• -• .,..,-u-T'"A.-T.,.AN-c-, -11111 
belu'kött TánclllPtairot'·· .ren- 1--"'=====- KEYSTONE AUTOMOBILE CORP. 
des. Belep,5d:ij flir11aknl.k l dol• 
Jár, n4knelr. él 12 éven télWt 
gyenm.elr.eknek "%5 cent. Keldeto 
- •~•0;11: .:,,r, 
T ... k ~ r,ablfk. 
N.,,, Ü9"blalt ••. ! ........ IOa 
mW. IWII STIEET, llll10NTOWII, PA. 
.. .,.. _____________ _.,,,airte 7 órakor. ~ukak ............ .. 
....,., .... ,wrr.laLil 111-f .... ta 
BANYAPLtZROL·BANYAPLÉZRE. 1S.,~E6::! :::':.:':.::=,: .._,!. ~~.~.!'.~~.!; .. -
--- A b6rtisel6- ~t'°-t, de hogy ne~ a bú:IIJÚM)k• 
Ttutell Sff:l"keut6lél. l:&&Y& lagatáa Kirolyl ellen :m\ndeuld11ek lerontik a ldM!oU nü: a faluWI 't'lset ?Inal. 8&6- Arany Kereszt óhazai patikához, 
..:...::,ro.:~::~,I •!:'.,~:: ~:-::~~-=• .:~~'.':;,; ;:::~.;::-! ~:t :~•; :~:: .. rltot" "":'ljik' b6 ml•>'""' ROPPEB BOBEBT a b•d•- .., ... m 
m<Nll megint gyiilöletet·•k&Tn•k hiti.. el uok:at • ri.pllnau.t. .1. munkiaok ne 10 napra kapjik Egy uomoru é3 aonil Hllhi• lddl.ntetett IJógy'Periue 
..... .._,., .................. _,, .. ..,...,..... 
~..,.,.. ...... _ ............ .,. .. .._... ........... . _
k6aénk hinteni asok. akilt ma- ::i~ r:~'::kitla~=J.::: ,e\lJre ai elllleget, ba.llem utólq boTIUibb eaet tön'nt, amelynek 81ff lfES'I' lEPPERSO!f J..VE., DETROIT EOB. 
:=,:tc::~~t ,,:re::~:: a Klrolyl 1m:1 l)amtyOjtött ~'!~~::; :t:~:~na: :1 ~=~:u~~~~:~ 
fetaztnre hoú.d.val. :!'~~ ~=~.~~!,~~IP•:e~:; =:. ~=e:~, ~~~.;!rn't~ 6u. meg no engedve, hogy a úk~de erre tamir nebeien akad a: 
0
~,=~ ::.k -~~ .. :,Cirolyl ellen fonilUf.k ad· mlgcegkapJ&k, ai; e~~•~ =I :Se!::::~:::~ ~:!:::• =i •n;::: 
::,t~:•:::, ==::: Tit Ast .hlaiem, meglnt nagyot :::uir:'.~';~=. :nti11 :::'!=~~ai:e:~ :::~ :~két•~~p{~~~~l :llll:: 
riPe mfg Amerlk1an nn, ou.lódanak uok u Ul'll.k, ak~ le'fOnük ai el6leget uohól as 6s ott jltazadozUk. Egy Mak frt nem ut~n hqyja ott ld&-
;t :i::i:, o=;i-:,~;!ar; =~t~e~:1 .1!~:k e;;: ::11:11:i~:~n=~~~ ~°:~e;::e!t ~:~~=-=: ~,.:::1!;~:i~:/~:,:; 
!';!·,':~~«:e:: :J6::ii :~ :::.;:~ !':'a:~~ae: ~-=~ :::: 1:1:::~~t .~~~ =~::t::~= a:0: :':11~!:nu:::t~~r ,.~:_ HUMGARIAM MllT' 
,.,
1 
, "'"" •• Jik = • ool,a, ""'R u ..,, '"' u oljúuon felblbo<-•, " ,.1am,.uylilko< flllblbo,1 - ,uurtaol =•· bogy klliW- "" o~, l!,_OPSmS~._ o, 
Es nagyon tA<,·e11 bd:IIIW, lelt uedl"e. • uint&n ottbagytik a munklt. toti.. A ldSzelben l116 Dalloe. Ji• ba belyeste nekik a tlh'etel&lek = j::::.ri!::!'a ~;::!~ m;!;c!~a 111~~.!tL e~:~~; ~ ==~~-:J~~~t ::;:: ~;:k~==::s:-I:~ ::=:• ri~i::• _;::i::;. 
e6t an·nak a pártnak te létes.1.k mit cslnált Károlyt éa ti.bora ~ de aemmlféle termeJ&nunkit durvább au,vakkal illette. oa1J u egén cak talrtikisáa be-
utóda, melynek Ktrolyl volt at wdjik, bogy nem k&vették el " nem v"3:einek. A tir:autat u l)ss \loa. hogy as ntélt I.IYédje, el- sntntett.ft a mmtblt. Erre ~ bl-
elnöke, as októberletik pártja,,' rljuk kent'bazairulbt. a&ea éJ}ell llröket, kOOlllsokat kapta a kuytakor'bioeot és nem nya.lgasgató ktl!On illittatta. ~ 
mely olttóber 31~n Budapeaten , Magyvouú.l; tört6net6ben asab&dgigolta 6a eaek munld.J~t eN!ISstette el, mire u erd6'1a· uerveaett 6a a azen:esellen 
ny.ltvinoaan tlnepelte u októ- nagyon gyakran talilkosUDk moet hnldlju altlalltiell: YégdK kornok klrilltoUA a törét éti n munkl.eokat. a ISél"Vezettekre 
:::!,~':.""''~ .... ,. ···••·1::,...:,:::.:"!r":;>.':":·:::.::i..::: ~;.:-.:'.,";' ":i"'!:-::=.: ~~1a.:.::i".~::-. ·:··,: ::.~~~::,.-:=.:c:::.-~ 
S6t ntincsk as• plrt létea.lk . lú ri(ijit. akiket ki l,a ftg9,tet- lg:as k6\-eteléeelk mellett rilto- egy pir perc a.Jatt ott a helynl- aatklra.1, de . a nen-netlenell; 
:;:: .:~::-=~'= ,:~::~.:.:-:::, :::" ."::;.!: ::.:~.~.::i:.:::·:~: :-: .. =:·:;.~:";rl:_,•~ ::':'..';..~:=·~"'.:.::~ 
/hogy békélni tgyekullr. H ok• \ tülr.kel lrták be a történelenibo jint kerruetl munld.aolt, mert üborodút keltett éa 11: eddig ot,an. E'lulek egyr&ze e.leget 1, 
:e.=lv~::.~ed~;f::nn!l:u:~1:~g:~~~ ma 15 kegye- =!!~~:.~~:-~:: :::= ~r:;ie~=s::~ó:;1~ =~ de e::Y=:in~;::j 
oly régen a hatalom u~ eie- A& történik ma ts. hogy a ha- nója épp I Salgótarjinl Tir$l- eddfg Ie. Aa a kérd6a, ha foTdlt- munltúok, alt!~ maguk la belát-
'ket •• embereket nlnte gonoH- talom ur&f pt.Jcit tOr~k etnbe- lat. va lett volna a dolbg; a.Hor- er vin uonban el)i:rlbuk hely-
te't'ffltnek neff&U!k. r-ek feiett. a'k.iket mbként nem A satgótarJinl keriUetben a Ott & aa:bmfl'ábon Tolna-e lierenafgét, múnsp eiJa~atak 
KUTTIJR JAJIOS" 
ft9YNke„elNl4'ee 
Wl!..LIAIIISON, W. YIU 
Od•~"cartok......,..m, .. _ 
UI lmport.llt olkQt, - Kl„m • 
Yllllfk m..,.udll"alt ....... U-....... 
EZ A IJANK 
• "!dik m..,.f"J,al.,.k • • 1--
..t,be" •Jlftlja hl mfgftatalt, mlr,. 
NftUkl"tetbe". 
l<Gltlhl,. •l"6ft lcQfdllflk pt-
m,rt ■ ltl"'l1Hb baonkokluol '" 
h1„kleeaklltt,o-h~ 
Uvlratllag ltaJjuk ..... ■ kGlfBNI 
M"r,klrlol)'l!!"il-
DAT A11D NIGHT 
BAIIIIIA, 
WIWAIISONBAII, 
w-. l'A. 
~ffll..ulfk-
l!li a párt utód& a KáMlfi tudnak elnyomni. van a rlmamuri.nyl tirlJulatbo& még? a astri:Jlr.olóll:llo'r. M q:m ke--
plrtJf.nak, tehit a rieal5 ?'&a Ma o-ze kellene fogni min• t.art.osó aal,gó bin,atelep, ahol Ezen kerUli,tllez- tartozllt· a: •rilletben ltillkbeu tlyugalom 
m a pl.rtot Illet!. Meg van • den magyarnalt '8 felhagy.Dl 
11 
as á.Itallinoa béroioi.plomtól kUnfál klnClltir:l telep la. ahol van, a karbata.l'om nfnoa meg- The F°ll'lf:" Ni.tlonal S-, 
rendeltetéee a pénmek, mert gy(llölettel f,e (iU;setartJ.a Té.vén tüg~enill tört ki a muokabe-- a munJi:ieok azl'n~'n• Ueas(lntet- ff&llTe, amtre- nfnc:I: 18 nOk• 
bluen amire akkor öe&S'-B&cd· kellene erik, gyüjtenl a k'{ll&ti el- uüntetéa. OklOt erre as tgasgató t<,k- a munklL Ttt as tgasgató- eég-, mert a unml'isok teljesen 
té1r.. u ilt.Jánoa t1tkM flUau· leneégek ellen. &ágnak uon lnt.éskedéae adott. atg-mirclulin. nem adta meg ar.t u,-ngodt.a.n Yllselbdi:tek 6a nyu-
tól Jog, a fl!ld becametea fel- Ne törl(lnk pildt asok ellen, bogy elrendelte a kil.J.uln1 mun• a 1(1 azl&lék:ot, IIJJllt a tObbl te- goiltan virjil.a 4olaok toribbl 
osatA8a m6g mai napig !llnn ak1k. 
1 
dp felimb&dltiúért, kiaoltnil a 10 ón.! muntaldllt. lepelt kapta~ lianem.· csalt :roo N!1feményolt. 
Willimmon, W ~ Vi.. 
■AGVAftOl(AT" ~ 
.. ,.eulailjukkl, 
r•T"1t 1 6 lt'A I o-
, ..-11YA TART"'"'"' 
mec MagJ"al'O'l'9U8on éa er.ért a '6}ét.6ért küsdenek, Jctllttnke.u A munkiaok es ellen tilt.kos- asüalék YO!t a póllélt. A mun- Tolni' a.«ile'-
:!~= ::m-:1:hóbe-- :ó~~6a a:=~~~.'.:~:'« ::i:1•= =°' m;:le=.~t 1!n~ 
:. N= f~ ::,t:.::. ~..!'~~'10,k, mlo< b&- =':;';::.i:::: ~~~; ~::=.::::•::: .. '::i";"',,.:,~..;;.::: 
ta, allilt a p4n1t ad~k. bogy ns- él adlgytr,bl.n. A munlti· gyalúok- ugy a- tel•n mint 10,-len b9mln~ a mun~t. 
Kin)lyl a:zt a pénst poMtllcal A Kúolyl uere~ majd •=- eok- nem TOltak t..jlandók est a blvatal tin:pontjlba.ll, de- meg ~,olt: ef;'T té~ tö-
eélokN. k6rte 6a mir akkor meg utl,.kor fogja jobblm mq:l!Qnf, eVopdnl· mert a va&- 68 acél• ita.pod'8 nftD. j(ltt létre, mert vetkest6bell Ht nappal k6&6bl> 
GI.Ondt&. tioÍÓ' asul aoha aem blazen a flégl a-.badd.g1ii5a1Sk ~ r ldllönlegeti tpal'I m\lnJra, ,.. Mntal JZO ad'adftot' ll'j(p,- de amf).or ldtadódott, caatla-
lellet ebldmolnl, mit akarnak uerepk la cse,a." utókor érté- •z-61di terllletbell.pedlg a mun- !ott 011&lt ttn; de· ast 11 caak IJ\i\:• IIDztak s.1,;tn\)lrOIQlboz. A 11:e-
Jiit moet akadtikoe.ltodD1, pereg.. kell. ,iiúok arierve-ietlen~e tette le- jus J-t.6T Jre2me:. A& élel"emtú-- rfllet hangulata J6, -.k Jelle&-
kednl. Tin ait. bogy • phlz ~n er6aen hlaseul, hogy 'Jiet.5\-~ a munka!d6tiek meg- lban ,rr trall:at ~ mt& stl, hogr- a Mnyalguptólllg: 
egy ré#ét. pereskédéuel m•• együtt emlegetik majd a neri\ 'bOlllzaUb~t[ Tud<lm'8nnk:ra moet .f61etnelt.élt; 18,Y a hn7fr- 'flln.tard:si umnJtiln. jelöl li 
;:-.:::.:~:.".:':'.!:, "'"" :..:•:i,,n::.= ..::::.:.;, ~::,.:,:~-::..:;.:::: ,:; :,:; !:.o'., ':~:::;;_ ::-::::=: .. r: 
Ast bla&em szonl,&n, ml.&- legN tn11nkatieuiintet&' van, ro.~ek ktl.i)tt HÓ IGDl' ~ !Tilt a•aJt:ntllra. 
ként la illtl.at a dolog. Ugy, C&ama Fue11c, ifffltént a falvaklban lakó blnya- a munh fötrit.eléttSL ~E& f6k:tnt Hü:ln '8 NllgJ'-
bogy miután littAk, hogy a Nép- 'l\borpe, W. VL nrunkf.lok arok, akik a urunkit mánJolton tort6rúk, m.lg Sdn-
----o- ' megtagadták, ug:ya.narért, a:mi· Borsodi" lterifet.. 1'11'0!1 nmt. A Ut ktlia,ég • bolly 
A magyarországi bányászok : 1~':~ munkbok 
s&t
r~ A Sa)ó völgyében ~m tt,le- ::.· ;=~:=: 
nilgy harca. de~~~:e;r:ir:::•;r:~ :~:1::1:;~;:~~ :;=::~~~i:: 
nak - de a bá.nyis«>k nagyon nán-ek. A telep ~ét Jllt- l)e a falut 6a Judts m6djA.ra 
(Folytat.Ma 2-lk oldalról.) vagy munkikat villalnal' 6a a vlg)·isnak rl. bograeb~l ee ad· ainl egyenlltett6lt Itt, hogy 11:ö-- ~tnsk rá az utjdba lteriU6 
1(I lgu . ':!;'~!~ ~~~:•,:;. janak okot a& öu~r.ésl'e- :i:~~ta!i,.~,[,""'- ---------"III 
a mun•ald6 meghou.iablliaúol A szükséges röntartbl munkit Péeal lterillet, e16fordtlfó' ,mhd~ footoaabl> A Ilf'YU JUiD7'"1ap el~ 
elvégdaér61 eddig a munti9alg ilg}"ben. hal:áNz: A fflo.tartúl 
Majd minden lirgyalf.aon el• gondoskodott, de mlutin az Igaz A kerillltben .nétu6rtan fek• lll)Ulltaat a leg,,dllmégetell!b tlttltdll ln fll1 é'fn 9 4oUlr. 
lballpotl. ha nem la k6vateléil gatóúg mi)ue 13-in ai &a&ell \-ti telepeket IC)relte&nelt egy- mun:kleokklll ttgy&D elvéguta- t'f9e1 Hlml~ :Kent•d::J'• 
tomiájl.ba.n, de oélúsok töl'IA!n- <t'ölvlgyúókat, l6me1tereket- mútól a hauSiMgqk CTtiiWnlt&-l iiiiiiÍiiÍÍi•iiiÍÍiiliiÍiÍiÍÍiiiliiiÍiif■■--■III 
:: :~k::t~nbet~= !~;t;,-;s:!f:o~::d~: ~~p!:i='nla a~!~: 
kereant, bit többet kell dolgoz- wtl■ munkü: elv~t meg- pen lakó mffllkiaoknalt a telep-
ni ée meg kell 'h086za'bitanl a tagadták~ trdekee, hogy még a '1'61 való tlti'fosf.út e&a1t ai Al-
munkakMk. A munkblig kép- korcamárosokat 6a 'UOk Jegé- tala klillltott tgnolvinnyal: en-
vieeldl err61 a kérdéarm tár· nrelt le berendelték munld.ra. gedte m0g. Eit a aérelmea Intés 
gyalnt IGlll 't'Olt.k hajkndók é$ Eiek u. emberek ase16tt t1 al- kedéat a Szövet8ég Jtl)zbenJirá· 
minden egyea alk'nlommal ezt a k~ol klmérWvel honijirul• d.ra meguüntettO, de ennek 
Jeghatirowtrabbln ~u.ta• tak a munkúok blltid.eA.bos él dad.ra m6g ,-annak „egy4D.I 
sit.o«ü:. A munkaldll kh-dke 1l.lnyomatállihoz, most ugyanaat akcl6k", amJltor munld..eokat 
oly TIYlllinY, amel~t. ha kell, foI,-tJik, bltbatánsdn aso- Tiau:alter,etntk. A telepekrlTI 
a tis kl!mOklu:il fognak meg• ka\, akiktl! l éltek. Jó \ells, ha a roaH hirek jönnek, mert k&t.u-
ridenl 6a cak a munlti&ok tel- mun~ etll magi.nak meg- dc:.nJau, bogy a ·pbi binylk-
Jee legbolúa utin, dt még H• jegy&! éa a )6"6ben t!Uérelvel ban nagy a nyomia 6a a reJté• 
utin lleDl fog a munkald6 meg- nem gudagltja 1,1okat, akik aekuek ruigy. Nlase :rnir la öaaae-
=:"!l~~~::-~:1: :r:~~tat~~b°fl ~~= =~·u:-h~=~~:cai:: 
n:a.p>U.t alb,lmUn,alt talilti.k es moat, hogy e~eeelt, akik k.lt.'fog lgt!lyelnl a munb,he• 
atl'&, hogy klah'leteket tecY► talp~ nem tudtak lytk ujbóll kl.6,caolia A telep 
n,ek a mWlkaJd6 megboaablU.· kell61tépeu 4,rTén,...O.lnt, moat munklul nyupdta.D 't'i.Nllted· 
lira- A flallla mwillúok ti!m&- -érdemeket ueretnelt maguk- nek 6a uot. ali:lk eddig aok tit-
geaen jöttek a telepekre n:w.n- n.k. gyalá eredmén,Jét'el nem TOl-
k:il k,6rnl 6a ekkor a blnya.ips· tak megel6pdft. moet gyU:Or• 
ptók minden tirgy'alú mell6· Sa}jótu)ia. Jatilag Jithatjü::, · hOff milyen 
~ be akartit ftUtnt a U , ellteaeredetl baroot kell folytat• 
6ni munka1d6t. A ten- a mun- A telep munU-1 tulnyomó- ni a munkildgn&lt ern>ir lt:o-
ltúok ellentil"-&n meg'blQIIUIL Téubell faluban lalt6 mu.nltilok rona jaritú6rt. 
Tai&W■,a-,Pell6plla. ::.~mu:: ~:~ ffl~ll~i:=-~l=-==l6~ 
A telepen i4taW.n llf'lP· sWre hauniljü. tt!L A kolólll· ket M egy- félnapra elúrUlt-
lom n.n. N&lf<JbbUlmu lt&rh.a· lk.ban iüó mualr.MOk la alkal- Ennek as lntéuedAsnelt: a nyo-
tallllal edd{g nmi holtak, d1 mubt taWnalt: a mezllguda- min uollbla oly tötbiborodia 
&n"a nlnca 11 a'Z(lujg. A mu9'- Mfban. As ~ÓÚ.S ll lt:oló- kelfllkesett, boa ujn, IIJ.nykot-
D kerti munkAjnltat ric■lilt llW.lt:han ~ Tlllan~ligttilt ki· tü: a <apokat 6a u ehlrilt 
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(Folyt.atú._) - Ádji erekbe, váláml jó helyre, a.hol - Nem tudom ... nem tudom magamat 
tejbe, vajba fereet.lk. n\gondolnl. . . Ilyen hirtelen. 
Irma a uomuédigyból napk6zben több- -ör!Al:be ... akkoram:n lenne az eny~ - Hit 'ri.ér i11 ... moet még én 11 fek-
ulir iwólt Jwr.d. hfulked.-e. artá.n ki viselné olyan nagyon jól gondjit azek ... ceAk gandulja meg, milyen Her-en-
- Esem a sápséglt, hogy vb? Vagy: a másénak? Cili klnJlok! 
- Caókolom a11t a driga képecu:élit, - Én tudok olyit, iUd ugy 1eretné, mJnt Egyre,iltötte a VIIBllt Irma s szóba bost.a. 
bigy vegyem egy kJc&lt m!glm mellé i bé.- á 11emefénylt, módja 1, vin hozzá. Migbak ezt dolgot a to5biba. e16tt 1„ 
hl:lát .. - 1nt i. gyenyerüt. minek i gyerekU Mtg:6.nak caált nyOg! Ma .- Bizony lelkem, - mondta u-8'rl'llll 
Betegnél aoba .e veu kbba a uives 1116, ilyen clriga aápliégnek térjhe kell menni,.. _ jól tearl, ha örökbe ad)l a. fhrt. 1mm. J~ 
Jól esik & . ue_nved6oek, akirQdt& , jön. :Si- Hp minden uJJ4ra sr.ánat ... de más gy&- ra.való asuony, van neki m.lb6l felnevelni ... 
rinalr: i. Jól esett u Inna. nyijaüodása. relr:e nem kell a T6legénnek, há elveti la mad,n meg csak nyfig, teher lenne .• Htny 
Mikor a ~Y keresztelt.!ltnf k6- velt!, i• erek veaedelem a b.i.uuál. van olyan, 4kl nem tud hcml. lenni, után 
urut a kis rtut, m,egluktlette Sirlt: Ir.ma okos teketeezemei'ragyogtak 8 bar• vagy tMglSII as irt.atla.nt, vagy m.agi.t pun· = :~~=·a ;u~;:: =: ~~e::tj:~:;e~=~ :.:::: :~t :l~e;v:J:e:c::~8~•~ Jei;z, 
~ ~:~= k~eu::5k..:rel::n ma.- .. ádgyt nekem t!l'ekbe MárclliL Nekem - Akkor 'haza mehetek Oelpkésre .. 
~~r!s:~':b::i,e!~e a n::I ~li:n:I~~ :':.z::~ov:~~ ::m ~ ~::~11: l~t!°: :::t'!. ~:~:t:~~::~lta 8'r1. Már 
kem. . . pedig máJ meg hálok egy árinYoi; Ml\finap M:illk:a clg.iny meglátogatta a re-
k1~ ~! :::e.t~:-uttpgta- Measzh-61 jöt- :U::!~ü ~~-n~a = :n~1~1f~e:e:~~~ ~::\e:! !:=:~~~i: 
tem, Idegen vagyok én Itt. do%snl á hegedlt? MlskA jó ember, áZEC egész ládé cukroL A eárgaképü, törlldlStt omber, 
Irma látta mvarál a megszólalt-:"° béndában ninca olyán, Au,..házsa hozazsa •kln<!k azelld 6s azomoru tekintete a aok é}-
- Há meg nem alrtem ... áza urám meg nekem egla1 kereeet:IL ÁTányos aipalgom, 63:akú.á.&tól völ"ÖII azembéja.k alatt bujt' meg 
ln. villaljuk á koma.ságoL Ne velll!M meg kénl.eur:ae esik meg á b4baássont, áza egls feli;ete, hátán kl811é fényes rúhájiban i;ilnte 
bennílnket ánJ.r, mer c&lgányok vágyunk,.. város tuggya, milyen becsületes ember á urnak tet11zett volna, bo. nean ill ki 111ebébói 
vb nekünk mit áprltanl á tejbe. Di ln.nen MIK4 oa.lgtny. Mink fogunk kecske venni, ·egy plpam\r a nincs vele ~egedílje, 
~erestenek, komám.uaonyt elvlS11ük -mi• hogy mindig frl• tej Jegyen Mtl"C11lkának, - ÁJ ... de gyenyer-tl h8 én lrereat.tlám 
gunkho, még ti:legeréaedlk. ' sépen ruhAnu:&uk, 11!.kol4.ba ádom, Mifrká. ... mondta, mlkor ügyesen ka.Tjám vette 
- Rendben van, Irm&, derák a&S:ronyl - megt.án.ltja heged.tini, nem kell hO"gy páriati Marcfkit a az kinyitotta kék azemeoeké.tét-
nólt a b4baa má.rv11..télsa piciny névtelen munki'111 terje magát ... no hát ugy-i tde - Uri gyere,k ... blV'alkodott vele Irma. 
pogányt. aggya erekbe komáma&aon! Erekbe togádnád? 
Sári &ürO hulló kl:lnnyek Jr.ört k691Öllte SArl lehunyt szemmel, bort:ongva hallgat. - Erek-Ofl im. .. hlaen min b, begediro 
meg Irma a•lvességét. ,Hogyne hullottak ta Irma rábe:szélé&ét, mJ.nt valami ailSniyO.• i ll áza 'Ujja. 1. 
V<llna klSnnyel: a nagyd.goe urfl fiának cl· ei6g-ea me&éL Jólelkíl nevetéaael mutatott dob'f.nylé«SI 
ginya.sazony leaz a keresztanyja. Hogy 6 kékuemü tlacakájtt 6rökbe ad· sirga uJjhegyetvél a plcl begör-b(llt ujjao&-
- Ne alrjon komNnasson .. le8s még ja, .. Bélá.ja, egy nagrságog urtl [Itt cl· ld.tra. 
mágá boldog !:a •.• no .. nem mondok sem• gin,..zony gondjaira bl11&.. Ott'bon, - Á lr.omim.áason 111 ml hozl&Dk jön, hi 
JIY!t ... máj hónap .. .há. begyiln hozzém falujf.ban a clgányokat megTe'tette, mint klereatenek Innen. HAllodT 
Mlti ... úa uram .. mondta Inna tltok• mindeu:1. Piazkaa iiBtfoldo16kra. emlMl:e-- :W..ka hev-ea&n bólonptott beleegyei-éee 
.... tos mosollyal ~ zett, m6&e&-miZO& lr.Artyavet.6n6ltre, kik jele(U. 
- Én boldog? Elmult az már én t61em.. bijltalt adtak hluékeny szerelmes lá.nyok• - Nem kell im. nel:Onk tluetnl, - tette 
- Boldog less ... ~n ttvetettem a kir· nak's kklaltü: azok mln'den ruhájáL :dla el• hozd. hm.a. • 
tyin ... ehun. e.. beez616eek jutotl.4lr. eu6be apro gyerekek• Sir! <:ak hallgatta, hogy u 6 gy6{:Meltét 
v Irma vtnkuva. a..161 ltlhuzott er;r pa.tll nTI. akiket elloptak a dgll.Dyo'li, ltiCBaYVtü: mir egliaum. a m.aguk,énal: telr:intlk.. Slive 
Urtyát a elkeZdie a takaró)ln k1rü:~ kezüket, lábulmt, hogy" mint nyomorék'olr. még tlk.akomtt, f61t.ékenyen Jrebléhft uo--
gatn1. kolduljanak nekik. Igaz, hogy ilyeneket Tltotta Marclkát és so;rainak má6 megoldá-
- Elhun-e a siv-.klrily ... Itt ván migá. i Cll8'k a vándorcigányok tesznek ... de a ta- sán t.6rte a re~L De mikor szabad volt el-
piros fel16 ... i tökdlanó roppánt nágy sze- luvégl vilyogvet6 elginyok Is fe!Mblk éJ- hagynJok a kórhúat a Irmáért elj6tt Ml&-
renese .. . de á.kádá.ly ván kezsttlk ... osik szakaad6gdlsznótJa megették. Lehet, hogy ka, engedelmeeen követ.te a binapárt, 
mágá után epekedik, i ,gyerek nem kell az llyen városi mugeikua--elgá.ny más, oo.. gyermekével együtt. Alig volt már pénae és 
neki. I11tenem ... mégle csak clgAny! , Féllílspé zsarolásának már nem tudott vol• 
- Akkor én se kelljek ... mondta Sári. - Eaem. á slpEilglt, hát ugy.1, nekem ádjá na eloget adni. · 
Hit hová. 11 legyek veled, aranyos kb. fiam? erekbe? - slirgette Irma. Miska. cigány ék az ugyneve~tt "calaznyl-
kiban" laktak,,abol a töhbl clginyok, Jeg. 
uegényebb pa.Tasr.t.nép a köztük, lebujuenl 
helyteégekben pár koroamir06 auatóc:B, kik 
:::,t1:i~ge::kap:~=: "?,:~ 
hogy urlas:abb VV01negyedbe klSlWabettek. 
Inna. büattén Vetette be vendég6t, - luk. 
uobija. 't'Olt. holott ernilelé c-.tnem min-
den C9B.lá,d egyben htr1.6dott ISaa.te a az egyik 
uoba ki lo V<llt padolva! Igai, hogy a mi-
aUr. uoba egyezenmlnd üzlet 16 volt a a ben-
ne Ossze-vl.., hinyt óoab. rubilr. miatt 
uembetün.1 a bagyominyoe clginy-rendet• 
lenzég, de a másik pollturos butoratval an• 
n-il ut1aea.bbn.alt tetuett. 
Mit tudta u.t a derék Inna, holY Sári volt 
m.lt> kOIISnb lakásban ur:n6 g földig 6r6 tii kör 
el!Stt foráaz.nö fésülte! Igaz, hogy oslpkésl 
azobá.juk egyazerübb volt a Ml-skáékéná.l 11, 
de a szebbet olyan hamar moguokja a .a 
eaegéo.ye&et roppant kl:lnnyen reledl min-
denki. 
MarcikAt, aki aludl a szemeit talra:ró kesz 
kenö alatt, Sá.rt le aluu:ta len.ni a földea 
aiob4ban. at ágyTa, de Mif!kA modolyogva 
!:;~~a::.~~!=ks~~;:1
1= ~~ 
m:na kl'fette Stl.rl tez6b61 a. gyereket, le--
tette a koe!Tba, meg l1 mókolgatta. 
- Tunte, tente, tlac:aám . . 
Sá-Tina.k ugy a szlvébe nyll&:llott, hogy 6 
hozta a v11ágra a egy m'8l:k &MZOny mond• 
fa neki, hogy tl.a:m. De a menedék.hely jól 
eeett nagyon, hori la lett voTna plclkéjével, 
a11g :lártány:I. erejével !gy, kée6 hz ldeJ6D, 
télnek lndul"vn? 
Mlg a nila. ar.tróabb tennéaaet.Q clghy-
a91zony azOll táradoz.ott, hogy M.wdkinalr: 
tejet forralJon a há.nn&Ju)tniak hUll,-t r6z 
zön, azon gondolkozott, mit CIJlniljoa, ha 
mege?'691Sditt?Huamen.feD-,e~~ 
késre? Erl'8 vágy-ott, ....... •J1a. :meU'-
hogy elpanauoljon neli1 mindent, amit 
lrf.aban nem t-ud.ott Tolna ugy kU'eJemL 
- Kl:lbégem mir u.tnca ... de k001ám61r. 
hllán. !éhegltenénelr. ... vagy ha anyámnalr: 
lrok .. ~ hiszen Béla seglU 6t ... blmN.n 
"9n annyija, hogy küldhet. De ha v.an la ne--
ki, öoesiu a ttl ... aolt kell ... talin jobban 
aiereti majd. ha oeak tavasszal, Jm.pálúra 
Allltok be. Addig helyet kék keresni .. mll• 
gam összerakosgatom a k6teégot ... és ... 
és .•• nem kellene méc most örökre meg• 
válni l\.farcikától. De az olyan ne.hét helyet; 
A F ATTYU. 
lrta: !hHU.nl IÚ'tJIL 
mint a k_,ntOl'éké, mir nem bh-om. Talin a 
komám„tony Ad tanM:llot. Éli aiért. any,m 
nAk !roll:. hogy lepW>b Uldja, hol flgyok. 
.Mikor el.1hozatodott Irminllk, hogy ._. 
laml Jó, kO:n.nyO. helyet. ueretne, Hllka tl-
gány megrl.lta rem. 
- Clelkl.nelr: aehun a& jó ••• caelid p6nuc. 
1e eerez. ÁM íly~n alp&ég, mint k01Jlám u-
aon, nem e1telld'nek váló. Mij seneek Ml 
mb helyet, b!ZIUIII& cu.'k. rém, ibuu i>'n• 
liU i Jnir,)d.t_ Áhun 6n muslld.Jok , Ilics--
osiga. mindig twt plncérlbyt. Á pmc6rN.• 
nyok tlutin, népen Jirn11k., b6 koutJuk 
van. tlnom uraktól n4gy borni.v,ldkat ld.p-
nik. JP,z..e Inni? 
- lgh& BlZIUlli cú.k M111d.ra, mij 6 
mindent ellglll!ltt, Sinder nigyágá.val. Iq 
~ ~Y:~:et:~.v';:1:~\~ :;_ 
Dét ... od.á mi ruh, kell. 
SAri el6re la Jllegkösitlnte azlveaM!géL 
Mit tudta a kle falu&! r,ulóc-le,ny, mln6 1101'• 
aa van e~ klsviroal ro.i:htrü Vfflldég16 
ptncérnlSjének! (Aak annyh értett meg, 
hogy ujra tlután, urasan Já.rhat, nem l'08llz 
gferekek tányérjáról kaparják .azAimir:.. 
~e az ételmanu:lékokat • Jól nresheL 
f.'a Mllkiék Jóbl11Zemüek voltak. Mit tudta 
ut u ll lau.er1r.1Slcs(l ~iny01 életfelft,gi• 
suk, hogy annak ee mindegy, aki elbukott, 
ha még mélyebbre whan! Mlali:a, ~ éJe-
tében mir an.nyl kkal.pongó UTornrúó u:r• 
D:&k muzalld.lt, lk?IIm111'6le kereoaetl Acon N 
talált megbotri.n.kozn.1 valót Terméuetet-
nek t&N.lta, hogy homk>Ura bankót r.a,gaiu. 
tanait. éppen ugy, mlnt a.zt a, hogy a p1n. 
cérleinyt nemca.k terlb& él reluolplu 
végett nen6dtetl Slndern6 mcúg&. 
u,r «n.lap aletett megbeuélnt a dolgot 
• Bzá!MI M090-llyal ujúgolta Birl.oat: 
- Rendbe homnlm mindent, de 6- la 
megmondeam, hogy osQ IIICY' hóup 111uht 
ereetem helyre, Áddilg pihenjen. 
- Áu i &eötldk aelyem i plroe d,llhn.1 
egklen mágin rin eibvi, - moodta rnra, 
Sári el6tt lebegtetve az 6cab,. eelyemnthM. 
mely felpr6bé1va valóban Illett Sártra. 
- Eza már rendben ván, már most hoza• 
zsuk rendbe á.741 erek'befogadist! 
S:irl nem tudt&, hogyan kell att rendbe-
hozn1 a eit meg la mondta. 
(Folytati.aa. követknlk.) 
,\ TISZA. ÁLDOZATAJ. dégl6be Vitte a tapasztalatlan LEÁNYSZÖKTETÉS, 
legényt, bezaebelte a 18 milliót AZ "0!:CIDENT" GARANCIÁJA. 
Ml LESZ ÖNNEL 
HA MEGÖREGSZIK ? 
Gondoljon öre1 mpjain is n am olyan 
életbmoótút, melyet 
MÉG ÉLETÉBEN 
KIFIZETNEK. 
MAGYAR KOMNYT KAP, melyből 
0n pontosan tudja, bon milyen bizto,i-
tút flairolt. 
Bón bb fehiláioaiwirt irjoa a kön t• 
kezó rimre : 
Az ufbec&el rév közelé- aztal, hogy felmegy a vendégl6 Ez a kedves és Igen gyakran 
ben Horvát (Szép) 'rBlván felett lev6 lalrasárn a gépért, de eredmét1yes szerelmi művelet 
lttaS"an azá.llt csolnakba. A csol- - mint elörelátható volt - ugy lit.aJJk még nem halt ki 
nak felbillent, Horváth a Tlazá.- nyom nélkül eltíl:nt. A becsapott egészen. A szerelmesek nem la-
ba esett és többé nem Is •ker(l]t .flu pén:t és ~ollárnyom6 gép :merne'k akadályt. Igy volt e:t 
el6. - Hét haj6a és rakodómun nélkül tért h:aza Nagyberklbe. Boróton la. Régóta gerette 
Haat óbecsei caatorna totkola• A károsult gazdák, akik közben· már Végei István Jómódu gaz. 
ta e16tt egy hajó horgonyát akar valóságos &tÖvetkezetet alaki• dalegény Mikó Etelt, Borota 
tá.k felll',akltanl, m.Ik(lzben a la• lottak a gép klbaazn!IWra.. llöfflég Jepzebb IAnyá.L A uü-i 
dlkot annyira megterhelték, (hosszas tanakodás utin teljelen 16k uonban nem adták bel&--
hlsztak téat tettek a k.a.poevá.rl (igyéez• egyet'ésllket a hám.uigba. A.1 
&"9artra 6a csak ak.<k:or vett.ék sége'n az lsmeretlen uálhtmo1 &kadilyo:k.kal ar!nyosan nlSvo• 
-éure, hogy egyfk: tArauk: Pltyl ellen. l.etdett a nagy uerelem le, hul• 
Iatvin ujbecael 35 éves b&Jó, (UJ Nemzed6k. l 1'in.J:ott, dagadt e egyszér caa.k 
~~:nz~!·t=-n~z~a;l::,:nki SZOKOR-U LAXODALO . :;:r;~~i::~:::i:.!!!~ 
sem vette ~zre a szerenaétlen I. k.a.r,Jába vette az tm6dott n6t 61 
munkás alámerilléaét. -- meg &em. illt vele hazi]g. Eme-
(Tlstavld6k, Óbecse.) Dorman J. döbrölt6zl ltju I&- r6sz fordulatra mit Is tehettek 
--_-o---- ,, gény tar totta l~odalmá.t Egy- volna a u1il~? Beleegyeztek n. 
=f ~o~f ;:~ :!:!::tit::;::\~~'::,: lwaa)Ígba. 
VÁSÁROLNil, konal, barátai. A ked!lyesnek, (Nagyk6r6a éa Vidéke.) 
örömteljeanek lgérkez6 lakoda• --<>-
Nagyberkiben megjelent eff Jomna'k Igen traglkua folyt&- Gl'ILXOSSÁO tzld:NYBEN, 
magas, nyulá.nJr. fiatalember 5 ti8a lett. A Magyarhertelenden 
Ml D•••ntilJull ~ IIOI)' u "Occldont" 11.rt nun "'°" J6 mlMll4-
gll, h;1.,.m "°kk•I J•bb. mini rnb llo:ttek. - Ön llf,"'ltllet bola1• tl)'•l'I 
k11Un6 ktn7eret. mely mtdHgbtn, l•llf"40fbo"' l.dtUU<lgfbel'I ·• 
l!t1Tib•n m!ndtn elJ)'fb tekintetben eokhl Jobb, mlnl .,..117,11 kan)'► 
rei Ön mi, UIZl.b51 kiultlletn•. 
E.a:tn g..-.Mfl fol7U,.. minden kere•k•dlt 111ultot111k, hogy fin• 
. ~,:!=,! ~=~:"! minden c,17•11 nv6ntk, •ki nlnct .,•111fi,.d,.. a 
A mi a já nlat u n k. 
KIHN l,len IMO ••r uomag "Ocold,111~ lla:t,~ b kfultNn abMI 
Mn7l i....7 .... 1 "ilU Wutaf61ft. , m111n7lt , kar. Ht Ön ...., gylddnt 
,,,.. arr61, Mllr u J,tbb,, fflllll •'""-•r ., .. ön i1t.l .rt ..,..,_ia,,11i.,. 
=~~~  1! ;~.,~~~.: ... ~:"ü~!.ll-:.-~i! 
TtJ<tRIVER GROCERY COMPANY 
WIWAIISON, ' WEST VIRGINIA. 
LOVING FURNITURE COMPANY 
NATIONAL INSURANCE AGENCY 
HIMLERVILLE, KENTUCKY, 
elmondta Marosi Jánoe gudál-1letolyt eaketéa ut!n a násznép Imn.ényben .Wlrtb Márton 
kor.lónak, hogy budapesti mér• örömtelJe& hangulatban. tartott .korc11mijiban as egyik_ a.utal• 
nök és Igen olc&6n tudna dollir E.gy3lizbérre, amld6n la legn11.• nál Fink 01.spá.r, a múlk aaz• 
nyomó gépet ad.ni nek:111:. llaroal gyobb rén(Uettel 1'.tt.ik, hogy talnal pedig WJesn.er ~ 
mlndjirt beavatta as ügybe ro- a lakodahna& hlz ling~ban all ~atott a tArsadpnl. Jfula-
konit, Pap Jtinoat 11 11 egyedit A lakodalom a lblm.ival a Ja-. tow k6t:ben astú.án a Ht lir• 
er6vel JeallrudWr: a gép á.ri.t 18 lrö ll,qze1 butora.1, 1.gynemQJ, aaság 6as1eruólalkozott ill a 
mlllló koronlra. A mém& nr ruhanemru, 14t H '1eknluel' la Teaek~ v6ge aa lett, hogy a ~ BUTOllOI, S~lfYIGEl, GI.AIIOfONOl, 
nagynehezen beleegyezett abba, a padlúra lett relhalmoni • hizairtol J'lniet kldobWr: a lAJ. YJlil El EGYEi BAZI PIUmEJ.ISEI. 
A Pnrid..t Lif• ud Aca,lut 1-
C.. ~ e. 
lhogyba két napon bel{ll meg mindezek teljelen a Iútok karCfmlAból. Fink erre hag.. 
nem kapja a kért ÖN&eget, alr:· martalélti"ri lettek. A vendégek ment, kélt vett mapho1 • a MOR~ANTOWN W YA 
kor mian&k adja el as 6r-Mng6, mulatoús nélkill, a legborul• mikor Wleaner Oúpir b&A. 9 , 1 1 
=h~::;~t.!:ciS::ak~óm~ = :::.: ~~ ~ ==· ~i!c"mU: 0 ... 11 • UONAGVOH .• _,....., • _,.. ....... llle 
1:oronit I Maro&t elk1lldte rlit A t4& oka laneretlen, nlóul- va meg21.alt. nntet eltogt.ü: ú ::..-:.: ~ ._...,_ ..,_. • ~ ~ .,._... ...,.111 
la mérnot nl'Tal Budapeatre a n llleg "riletlen uerenai6tlena6&: beuillltottü: a~ fas• NALU1nc ••oa'" KAP L&PJDT'UU ti. .ollirn,om.6 g6p ,tv,c.ure. As ~osta. ' lwba. 
lllmeretlen u egyi.lt MraU ;.. (Domboftri Hlrl&p.) ('Tolaaiieffet UJIA&;) '•-----••■----•-•••-""'---_, 
111 UJ5AG HIIIUllVIIUII! 
AJ; elmult héten 4 napot. dol• 
1ostak a Hbnler Coal Co. bt.· -· Vuirnap délutin a hl.mler• •Illei Kl!i Magyaron~ DUi!· 
bal cupat „ Ylnco Blockl CN--
l)lltt•I mérklh:ött és 3-8 arlny-
ban meg-1·erték a magyarok a 
Vlnco Bloek Cl!apatot. 
E hó :?!!-én nagyuabuU u.1-
nle1151Uliu11l egrbekötölt tAnc-
:;.~:~:~ ~~::: ~ .. ~u:;1::1/.,,:j":"_-::, _":"'::· :::::;:_::_'+_I I I 
helyin u,lf.lható. · 
24-fn e1te i órakora hlmler-
Tlllel Jskolinak hArom alsó ou 
tilyu n6vendékel a HamuplplS- ~;~)6 albloao macru-":::.':i":: ELM GROVE, W. VA, 
ke a Tirigok köiöu cuno ope· -'rtli114n ·. va. riro-~:t e:tt':, ~~~MM~~l\=~ ~~i..~ oUU, 1 -
tantl.6n6k betanitiU.ban a 11 mud,I adlll. vu ukl ti elllárudlt 
Kam.Jlánla Hall-ban. ftl4■ 1e1t,eae, elJ' )6 bili, i:! !:! 
!7-én délutin a négy réllili apró c,I,:- tot fln\11111<. 
=y ~:::~v~r\&-n:~;~:: 1...-et....i. ·if'iE I HAJÖJEG~i~z1<01.;t8 NOTllRV 
kOTJatokat mutatnak be a na.se-~~ llop ,no.el„ a,. ,n,11tt1.. , "oAn,u.oM • • - • • • • • .l,U)00,000.00 
ball pii)•in. . - L- LIE.F!(OVITI 
27~n este 7 órakor a Kompl- HaJókl1 „ 111p,Ua11 Forsat1111 lrod~• • Migyar llin1l.uokl 
nla Hallban ll,Uu MarU lga,zga- , Mort1antown, Vi• va. 
tóno5ésMlnGreertanltóno5be-
tanll.Miban baz.&llat darabokat ~ napoD j6I 111tl11i1, 21 b Ma 1,1111• 
~,:a:ö:d~k:tgy felsabb . OSZ• :=: =~~=-~~: 
-========lrol<, ...,._a.lMa 1Wtll ..... A IDAQ'&r nevedbea n a aaa,- 1orp,lo111mal. 
1-10.000 6o\1Ar ... n--n. hoa le· 
TÜNDÉRORS°ZAG 
LESZ JULIUS 4-ÉN 
HIMLERVILLEN, 
A mesék al1kJal e len1-
nen mf!fl'Jelenadt: 
A néps~et mauar kl-
ril1kl,a.suon1 lluéért 
foirnall venienre111I: a 
Tltá bl'.~r ldrll,.tl ~ 
a CMhtk klril,a. PlrOII• 
ka & plrJa, Tóni tr<tm• 
bltis. nriulót &: bli-
TÚltk &en!l(éTel, e■er 
hrfaa'gal, ,u,tuöTM• 
sel do\iroaaak. hotÜ :i 
f!,1:épdtes ma,;rar 111· 
rilJleiaJ 1&11'"• f'IJM■• 
tottjit elnrerJe, 1'"'"'1" ! 
l'lrill'Ó1 ioe,1, aato„ohll 
ti blclkll fe l Ton uli!j .-,b• 
töes.A1Jallkal. ·, H 
:,:11:: ;:~:m:1:t 
fWhb topmt kö1lllnl. 
KISHIROETÉSEK, 
F armkeresök 
Blr Departmea& 8lort11 
~~:~~il~i ~.~~:~~ji 
Eladó fari,i~lc-
c.u ~u ._ 11?111 bal 111trlllldN 
Ell.-oed Ck.J"-tlll N Ut mf~\ffl 
Nl'IT Cull&-till allrsOilll 11a46, A farm 
all H.11 116'. IOT qU,. J 6a 5 1ulll 
....,. .. ,.....uacer llnkklll,fl::U 
mtuU, 11111!.kull 110111>111' but1'U• 
hatók„ T&II na toO.OOG kllb11161.U 
t6117fa e..t6.. J6 rorru .-la. A told ktt> 
llaralad~ml.-elbltONTf.llllffl"· 
uol>U bJ.&. iu.a ,;atlr „ ld16. ... 1. 
kHN !nltiat 111'1'1,.a.fak. J,. dt.el ln 
Ml dollir __,.IIU,t. K ... U hll 1 
fl&tl!MILklll!-IIJS\.-
l U 111 elil otnitra 
talt t11(,Nn1olb.rai, 
•pOl,olU.ai,,.it,re1lll· 
IHlt teMtHllr, .,...taitrilt ~ 1~ 
i~f=' .:l:u:t~::\'l"flll~ 
",\.INllt..alnllecT tacel'C!!lc,11mOI• 
C90I. 1 "°"" •·''"" hb, .-111~1 " 
.-i.t1i.al!f'8IMN11.-lll&DJ01-l4L 
1.,trllldN&...,..,.totV~•noo. =t ~~r!D~~~e!:Ui! 
11, C•lr.l• ~olr epbelr. lrJt,Oak 
ITIVI!:. BARKAV" •u 241. 
Elwood City, Pa. 
HA.ZASIJ.G. 
"--ca-C.-.. 
Nortoo, y-.,.__ 
Ml INaltj ... • vlli9hlftl WALK-
OV■ fll olp6Mt. 
OzUT■INK LI.OMAQYO._. 
8-AK A V1 N. 
Xa ctl11.llta.aaoa nih.tt. 111L11del1· 
16le hllóblltJ&nti. JilUOn be hO& 
:ij~~tir1k6tabe,cf!ll•tlli Pol• 
IE.IMrang11 munka. 
OLCIÓ ,\RAK. 
' JOHN ALTMAN 
111asr•• au"06 
11 MAl'IKET &TfllE.11:T, 
P"onoylwanl• Dtpotm•ll•tt. 
8ROWNSVILLI!: , P.-.. 
PtNZKOWtSEKEI' 
=~!l(r!~'tl~:~~ ~ 
KDlfllldl Plnm•"'""' 
HAJÓJEGYEKET 
1l1d11nkl!:.ul'6plb1Mvlaua. 
Avl_"O ..... t.l.allgazal'tillyt 
lnaranktulll"' al 11t.ulllm 
rtufN. 
KIHOZATAU 
h ml„den m„ U.1IHn ,,,.. 
d11IJon hN:dm "Olul1m.,.•l • 
TOUCZKY FERENCZ 
U,U111n Home) 
75 SAST 100, &Tl'IIU:T, 
NIIW YORK CITY. 
ltATES 
• 1 
SANATORIUM 
. H11111mlllrd61<. b • 11y6a)"fOrd8k 
"'lndanfaJ•vlllanyk.wiLI.,.,.•._.· 
td,:1 h dl• llku• ,1,..,ul. • 
phonl 142. 
200-20,1 Flflh Ann•e 
lillntlnglon, W, Va. 
- - - ' 
~ - ... = 
c==~;\~~:::;::7 
k,,_.-1,..,._u.1,..,_~ 
.,,}:5:r~~J:L~t ~..,.u, ,1 
North · Germaa Uoyd 
U lt-oad- N,w Vork. 
:o~!.tTIIK 1<UII 4 uha14kot flu-
A ml bank1111ka lqullird,bbav\. 
dlk111. 
No k lll dJ• pfn1tt lda ganb1. 11• 
nom JIJJ811 houlnk. ml ponto~ 1 
lolkllan,rctu kluolgll„r61 b!U• 
1IIJ„k. 
THE UNION 
SAVINGS BANK CO. 
W. IE.. JONII&, pf111Urnok. 
Yorlmlle, Ohio. 
THE PEOPLES BANK 
APP ALACHIA, V A. . 
H1L~zn 4 öl: Nt&IJII 
korn■totflqtOnk. 
Az6hu.Alta a)'Ol'Hn II pon-
toaan lll.al1111k,t plnn. 
Fln11meun volg&IJ11k lel 
U.rlel,lnht. • 
M,._QVAR TI.STVlllfllttKI 
NI lr.ald o plQMdllt l~I 
N1=-.J~milldlaf811&o 
D.llalallllllhl1'1111. bu-l"N 
b11 bouf.111 • ri4II: eaeUU Hú4a6-
sll&I QPdll,..U iwo,-11. 
P"1ntlld&ll'OdJJaoL 
Ha.lf.i-ttak,,"PtnakOLdla,N1..-t-
1C6d J,:,e,tlffl Iroda k •latoeftU. 
Commerdal Esc!,uce Co., 
M71"h\.,..lphLaltNII, 
INDIANA. PA. 
v1.•e:• •· '\.AJOI lldat11uall. 
OLV AS1'Íl·IIÁR A 
HARMOfaKÁT 1 . 
HARióiiíKAI, ... 
maalagJNbtalagtartaL• 
mHal>bvlcclap,malrhL 
EGY DOLL.4.R t,Jtb&n 1,1. 
vldltJa • blll"lhnak ln· 
dultmegyarokat.A 
HARMONIKA 
aloo6.*• tartalmH hl&-
thH. E:,;aclmt: 
12& WuT ENo AV~ 
011:TRDIT, MICHIGAN. 
al1Cloal<lllrd„mh1deftltlelnt1U>en 
16. po111ct1 ICIUGltilJ,e,ban t,1s,:11I\I, 
f•Jalt. Na tartsa plndl otth1n. N• 
kllldj9IN1.,.bl,llan1mtart-■ n-'• 
l11nk. • 
•11TtT1tK UTJ.N 4 gz,\V,Lt-
KOT FIZI.TONIC. •1tttak1t lat-
mOftdh n"l,JII ILHl)OIC WINZa. 
TM Banlr: ol Muontown 
Mcuontown, W. Va. 
BANK DF LYNCH 
LYNCH, KY, 
8a11 ll1111k I Ll!:.OISZILA.ROA•B • 
162 Hirh Stmt, S.Zl:lllltN A POITJ.VA L- Morrutown, W. Va. 
